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La publication qui est présentée ici est destinée à un public aussi large que possible. Elle 
est très certainement incomplète, devra être critiquée et améliorée au fil du temps mais son 
modeste but est de donner déjà une base pour des recherches plus précises en matière 
d’histoire et de géographie industrielles. Elle est largement liée aux actions menées depuis le 
tout début de la dernière décennie du vingtième siècle pour établir l’inventaire des sites 
potentiellement pollués sur le territoire métropolitain français. 
Il y a plus de vingt ans, en effet, l’ANRED devenue ensuite ADEME m’avait demandé 
de réfléchir à une méthode d’identification de ce que, à cette époque, on appelait les « points 
noirs », ces sites générant une pollution pouvant avoir des effets sur les sols, les eaux de 
surface ou souterraines, l’air, avec des conséquences non négligeables sur le bâti, la flore, la 
faune et… l’espèce humaine. En effet, nos concitoyens commençaient à s’interroger à propos 
de ce qui se passait, par exemple, à SERMAISE ou à MONTCHANIN. Mais il faut bien 
reconnaître que fort longtemps le sol était resté pour la très grande majorité de la population 
française un « inconnu maltraité »
1
. En 1978, la France ne reconnaissait officiellement 
l’existence que de 62 sites pollués par l’activité industrielle… Il faudra attendre les années 
1985-1986 avec la publication du rapport de l’Ingénieur Général J.-P. LACAZE (en liaison 
avec la DATAR) pour qu’on s’étonne qu’alors qu’aux U.S.A. on dénombrait 35 000 sites 
potentiellement pollués dont 1 283 à traiter prioritairement (dans le cadre de la loi CERCLA), 
qu’en Espagne la loi du 14 mai 1986 en son article 11 imposait un inventaire des « points 
noirs » (6 ans plus tard on en recensait déjà 4 500)... on n’en annonce qu’une centaine pour 
notre pays.  Cela pouvait laisser perplexe alors même que la France produisait annuellement 
environ 4 millions de tonnes de déchets toxiques (représentant un peu moins d’un sixième du 
tonnage européen de l’époque) dont un quart ne faisait l’objet d’aucun traitement (c’est-à-dire 
que ce quart était soit exporté, soit stocké sur place sur le site de production, soit abandonné 
en milieu dit naturel ou en décharge d’ordures ménagères ou en carrières et gravières). Les 
interrogations se multipliant, l’ANRED (qui sera intégrée dans l’ADEME lors de la création 
de celle-ci) m’a contacté aux fins de réfléchir sur une méthodologie d’inventaire. Ma réponse 
fut simple : il fallait reconstituer l’histoire et la géographie industrielles de la France, si 
possible au niveau de la parcelle cadastrale. Cela n’était pas suffisant, certes, pour réaliser 
l’inventaire exhaustif des sites potentiellement pollués mais c’était une des conditions 
nécessaires. Pour mener à bien cette recherche, la première étape consistait à repérer les 
sources d’information disponibles tout particulièrement au niveau des archives publiques. Dès 
le début, j’ai pensé que cette tâche ne serait pas seulement utile pour mener l’inventaire des 
sites potentiellement pollués par l’activité industrielle mais que le résultat obtenu pourrait être 
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intéressant pour les géographes, les historiens, les sociologues, les historiens de l’art, les 
historiens du droit (et plus largement les juristes publicistes ou privatistes), etc. C’est ce type 
de travail qui est présenté dans cette publication. 
Les résultats, pour ce qui est de l’inventaire des sites pollués ou potentiellement pollués 
stricto sensu n’ont commencé à être tangibles que lentement, en raison de diverses 
controverses portant sur la définition des sites pollués, définition qui a beaucoup évolué au 
cours des années selon les Etats concernés, l’avancement de la réflexion menée au sein des 
groupes de travail, le poids des groupes de pression du fait des multiples enjeux – notamment 
financiers – que représentait ce type d’inventaire. En 1994, par exemple, l’Etat Français 
n’admettait l’existence que de 669 sites pollués sur notre territoire alors qu’on en annonçait 
350 pour le Luxembourg, 4 500 pour l’Espagne, 35 000 pour l’Allemagne, 100 000 pour la 
Grande-Bretagne, 110 000 pour les Pays-Bas. Le rapport rédigé par l’Ingénieur Général 
MARTIN en 1996 puis le rapport publié par l’Académie des Sciences en 1998 à l’occasion de 
son congrès de Montpellier (Les éléments traces dans le sol) ont contribué à accentuer la 
réflexion sur le problème de la détermination de normes adéquates pour stigmatiser comme 
étant polluée une zone plus ou moins étendue. S’il faut distinguer constamment le concept de 
site potentiellement pollué du concept de site pollué, quand on réfléchit en tant qu’élu d’une 
collectivité territoriale ou responsable d’un aménagement urbain ou intervenant en santé 
publique, cela importe relativement peu au stade de la diffusion des données disponibles pour 
servir à l’histoire et à la géographie industrielles. C’est à ce stade que se situe le travail 
présenté ici. 
J’ai donc procédé à l’analyse des inventaires de toutes les « séries » et « sous-séries » 
d’archives publiques auxquelles je pouvais accéder afin de sélectionner les cartons et liasses 
susceptibles de présenter de l’intérêt pour ceux souhaitant travailler en histoire et/ou 
géographie industrielles. Cette analyse est certainement critiquable et incomplète, ne serait-ce 
que parce que j’ai limité mon cadre chronologique à deux siècles environ en ne traitant pas 
des données relatives à la proto-industrialisation.  
Le résultat disponible ici, fruit de séjours sur place, est donc issu de la lecture (et du 
contrôle par sondage dans certains cartons ou certaines liasses) de tous les inventaires de 
« séries » et « sous-séries » ainsi que des bordereaux de versements pour les données non 
encore répertoriées. Du fait de l’expérience acquise au fil du temps il s’agit d’une sélection de 
références que j’estime pertinentes portant d’ailleurs non seulement sur les archives stricto 
sensu mais aussi sur la documentation de toute nature disponible dans les locaux des Archives 
Départementales prioritairement. Le but de la publication est de permettre à d’autres 
chercheurs de gagner un temps précieux puisqu’ils sont assurés ainsi de posséder une base 
pour débuter leurs travaux. 
Pour toute la France je tente de suivre le même ordre de présentation en privilégiant 
chaque fois les « séries » et « sous-séries » M, S et W qui sont, à mes yeux, les plus 
intéressantes. Par départements cette sélection n’est pas toujours identique car on constate de 
nombreuses variantes au niveau des données disponibles. En effet, il y a eu parfois des 
destructions importantes liées aux guerres de 1914-1918 et de 1939-1945, à la non prise en 
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compte de l’importance future de certains documents qui, à certaines époques et dans certains 
cas (on ne peut jamais généraliser), ont été pilonnés. Mais, dans ce cas, au moins pour ce qui 
est des liasses ou cartons d’archives relatifs aux dossiers d’« installations classées » – 
documents relevant de la « sous-série 5 M » normalement et pouvant donc remonter à 1810 – 
peut-on tenter de les reconstituer en effectuant alors des dépouillements d’une part aux 
Archives Communales (dans les séries et sous-séries F, J, O et N), d’autre part aux Archives 








 ) ainsi qu’au CAMT de Roubaix sans 
même parler des archives privées des grands groupes industriels.  
Priorité donc à la série M, plus précisément à la sous-série 5 M des Archives 
Départementales qui permet de connaître théoriquement toutes les implantations industrielles 
(et souvent agro-industrielles) soumises à autorisation préfectorale ou déclaration selon leur 
importance ou l’activité concernée (dossiers dits à une époque d’ « établissements dangereux, 
insalubres et incommodes »), la période de classement allant normalement de 1810 à 1940. 
Mais on trouvera aussi beaucoup d’informations en série S dite « Travaux Publics », les 
documents relatifs aux mines étant théoriquement classés en sous-série 2 S. Parfois la série Z 
(archives versées par les sous-préfectures) peut apporter des données non négligeables. Pour 
l’époque récente, il faut s’intéresser à la série W et aux bordereaux de versements des divers 
services administratifs quand il n’y a pas encore eu de cotation en W. Moins d’importance 
peut être accordée à la série K mais, néanmoins, il arrive qu’on y relève des données utiles, 
tout comme dans, par exemple, la série O des Archives Départementales des Côtes-d’Armor. 
La série Fi (« Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire ») permet 
parfois de recueillir des informations non négligeables et repérer des illustrations utilisables. 
En série J nous aurons les « documents entrés par voie extraordinaire » et, selon les cas, des 
dossiers très riches (travaux d’érudits, papiers personnels d’un fonctionnaire parti à la retraite 
et laissant ainsi ses notes de travail, etc.) 
Les Archives Départementales et les Archives Communales ont quasiment toujours une 
bibliothèque. Très souvent c’est d’une grande richesse et la mise en exergue des études, livres 
et ouvrages pouvant être des sources d’information m’a semblé indispensable.  
Lorsque cela a été possible, ont été données les références de cartons ou liasses déposés 
aux Archives Nationales ou cotés dans le cadre des Archives Communales, que celles-ci 
soient en dépôt aux Archives Départementales ou bien encore conservées dans leur commune 
d’origine.  
Pour toutes ces données, la loi sur les archives permet un accès relativement large, en 
application d’ailleurs du titre premier de la loi du 17 juillet 1978 (liberté d’accès aux 
documents administratifs) à « tous dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-
verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui 
comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures 
administratives, à l’exception des avis du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs ». Ces 
documents, tels que définis, sont consultables immédiatement après leur arrivée dans les 
dépôts publics d’archives.  
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Pour les autres documents, le délai normal avant consultation libre est de trente ans. 
Mais des délais spéciaux sont prévus pour un certain nombre d’entre eux, dans le cadre de 
l’article 7 de la loi du 3 janvier 1979.  
Le délai avant consultation libre est de : 
- 150 ans pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère 
médical (à compter de la date de naissance) 
- 120 ans pour les dossiers de personnel (à compter de la date de naissance) 
- 100 ans pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions (à 
partir de la date de clôture du dossier ou de la date de l’acte), comme les procès pour 
pollution de cours d’eau 
- 60 ans pour les documents dont la liste est donnée dans le cadre de l’article premier 
du décret n° 78-1038 du 3 décembre 1979 (JO du 5 décembre 1979), comme les 
dossiers domaniaux contenant des informations intéressant la sûreté de l’Etat ou la 
défense nationale, les archives du ministre de l’intérieur et de l’administration 
préfectorale signalées lors de leur versement dans un dépôt d’archives publiques 
comme intéressant la sûreté de l’Etat, les archives ayant trait à la prospection et à 
l’exploitation minière, les dossiers de dommages de guerre. Le décret n° 19-1038 ne 
mentionne pas expressément les documents susceptibles de comporter des 
informations touchant au secret industriel. C’est un arrêté du ministre de la 
Recherche et de l’Industrie, en date du 23 février 1983, qui applique la règle des 
soixante années de non-communicabilité pour tous les documents de ce type. 
Pour ce qui est de la communicabilité des dossiers d’installations classées conservés en 
série W (ou en cotation provisoire de type « bordereau de versement »), dans son cinquième 
rapport annuel, page 62, la CADA rappelle la série d’avis favorables à la communication 
qu’elle a donnés pour les dossiers d’installations classées accompagnés de leurs documents 
comme l’enquête publique, l’étude d’impact, l’étude de dangers, les délibérations du CDH. 
Par ailleurs la CADA a considéré que, même si certains documents comme les déclarations 
des entreprises ne sont pas d’origine administrative, ils ont été établis dans le cadre d’une 
procédure administrative et sont, à ce titre, communicables ainsi que, par exemple, les cartes, 
les prescriptions imposées aux installations classées par les autorités, les rapports d’inspection 
de ces installations classées. L’ensemble des dossiers est donc librement communicable à 
l’exception de la partie relative au secret industriel et commercial stricto sensu.  
Il est par ailleurs possible, et parfois nécessaire, de se référer à l’article premier de la loi 
du 2 février 1995 (JO du 03/02/1995, page 1840) stipulant que « chaque citoyen doit avoir 
accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances 
et activités dangereuses » (voir le commentaire publié par J. MORAND-DEVILLER dans 
l’AJDA, 1995, page 439 et se reporter au site internet de l’UVED-Université Virtuelle 
Environnement et Développement Durable- dans la partie consacrée au droit de l’information 
en matière environnementale) 
En pratique tous ces documents peuvent être consultés avant l’expiration des délais 
prévus, après obtention d’une dérogation accordée par la Direction des Archives de France 
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après accord de l’administration versante (article 8 de la loi du 3 janvier 1979). Depuis la loi 
du 12 avril 2000, la compétence de la CADA est instaurée dans le cadre d’un recours 
précontentieux obligatoire pour les personnes qui entendent contester un refus de dérogation 
(voir aussi le rapport de la CADA pour 1999-2000 publié à La Documentation Française en 
2001). Après avoir été saisie, la CADA mettra donc en balance d’une part l’objet de la 
demande et les motivations du demandeur (recherche scientifique, curiosité personnelle, 
intérêt familial, etc.) et d’autre part l’ampleur de l’atteinte aux intérêts protégés par la loi 
qu’impliquerait l’octroi de la dérogation. La loi du 12 avril 2000 inclut explicitement les 
documents numériques dans le champ de la loi du 17 juillet 1978, y compris les courriers 
électroniques. Elle autorise par ailleurs les demandeurs à solliciter la délivrance de tous les 
documents qui les intéressent sur un support informatique, à condition que la reproduction 
soit techniquement possible pour l’administration concernée. Au niveau des Archives, 
l’utilisation des supports électroniques est encore relativement peu développée. De toutes 
manières, quelle que soit la nature du support, encore faut-il, pour déposer cette demande de 
dérogation (accordée personnellement), connaître les cotes des documents qu’on souhaite 
consulter. Il est donc nécessaire de procéder en premier lieu à la sélection de ceux-ci à partir 
des inventaires (imprimés ou manuscrits) quand ils existent et des bordereaux de versement 
(pour la grande majorité des documents récents). Cette opération est conduite sur le même 
mode dans les diverses Archives publiques que sont les Archives Nationales, les Archives 
Départementales (et Régionales), les Archives Communales. Les Archives dites 
« Consulaires » des Chambres de Commerce et d’Industrie (établissements publics mis en 
place progressivement depuis un Arrêt du Conseil du Roi du 30 août 1701) ont aussi le 
caractère d’archives publiques. 
 
Pour ce qui est donc des références publiées pour la Région Bretagne, elles sont 
présentées en distinguant les données répertoriées dans les quatre départements de cette 
Région : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Cette étude est, je le répète, très 
certainement incomplète et doit être améliorée. C’est le résultat du travail qui a pu être réalisé 
sur place en fonction des finances dont je disposais. 
Je tiens à remercier l’UMR CNRS PRODIG pour son soutien financier, moral et 
technique pour la réalisation et la diffusion de cette publication. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 5 M 
5 M 8 Hygiène et salubrité publique. Règlement sanitaire départemental 
(1937) ; enquête relative à l’alimentation en eau potable, aux égouts, aux 
ordures ménagères, … (1912-1913) 
5 M 45 à 5 M 93 Etablissements industriels dangereux et insalubres : 
5 M 45 Généralités et réglementation. Réglementation particulière aux routoirs 
(1817-1872), aux abattoirs publics (dont les dossiers sont classés dans la 
sous-série 2 O) et tueries particulières (1838-1908), aux ateliers 
d’équarrissage (1913), aux dépôts d’explosifs (1923-1935) et aux dépôts 
d’hydrocarbures (1866-1933). 
Service d’inspection : création (arrêté du 21 mai 1919),  
rapport de l’inspection pour l’année 1933.  
Etats annuels des nouveaux établissements autorisés. (1821-1845). Etats 
numériques annuels (1908-1939) et listes (1857-1913). 
5 M 46 à 5 M 50 Installations classées : classement par ordre alphabétique des communes.  
5 M 46 1820-1940, de Belle-Isle-en-Terre (papeterie, forges)… à Dinan (fours à 
chaux, fonderie, tanneries, usine à gaz) 
5 M 47 1806-1926, de Le Gouray (scierie mécanique), Guingamp (usine à gaz), 
Lanfains (usines à gaz, haut-fourneau),  Lannion (tanneries, fabrique de 
soude, usine à gaz, cuivrerie)… à Paimpol (tannerie, atelier de 
galvanisation) 
5 M 48 1821-1931, de Pléhérel (four à chaux) à Rostrenen (tanneries) 
5 M 49 1835-1936, de Saint-Aaron (dépôt de vidanges), Saint-Brieuc (fonderie, 
usine à gaz, aciérie, teinturerie), Saint-Cast (usine d’ozone)… à Tréguier 
(courroierie, four à chaux) 
5 M 50  1906-1939,  Trémuson (mines de plomb argentifère) 
5 M 51 à 5 M 66 Tueries particulières 
5 M 67 Dépôts d’explosifs, 1919-1942. Enregistrement des autorisations, listes 
de dépôts ; infractions et correspondance 
5 M 68 Dépôts d’explosifs, 1938. Enquête sur les dépôts d’explosifs 
5 M 69 Dépôts d’explosifs, 1864-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes d’Allineuc à Etables 
5 M 70 Dépôts d’explosifs, 1919-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes de Glomel à Loudéac 
5 M 71 Dépôts d’explosifs, 1919-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes de Maël-Carhaix à Planguenoual 
5 M 72 Dépôts d’explosifs, 1919-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes de Pléhérel à Ploubezre 
5 M 73 Dépôts d’explosifs, 1919-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes de Plouëc à Rostrenen 
Département des Côtes d’Armor 
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5 M 74 Dépôts d’explosifs, 1919-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes de Saint-Adrien à Saint-Vran 
5 M 75 Dépôts d’explosifs, 1919-1940. Dossiers de demandes et arrêtés 
d’autorisation : communes de Sévignac à Yvignac 
5 M 76 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Bégard à Bulat-Pestivien 
5 M 77 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Callac à Créhen 
5 M 78 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Dinan 
5 M 79 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes d’Erquy à Guingamp 
5 M 80 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de La Harmoye à Langueux 
5 M 81 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Laniscat à Lanvollon 
5 M 82 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Laurenan à Loudéac 
5 M 83 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Maël-Carhaix à Notre-Dame-
du-Guildo 
5 M 84 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Pabu à Plaintel 
5 M 85 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Pléboulle à Plessala 
5 M 86  Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Plestan à Ploufragan 
5 M 87 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Plougonver à Plourivo 
5 M 88 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Pluduno à Saint-Alban 
5 M 89 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Saint-Brieuc 
5 M 90 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Saint-Caradec à Servel 
5 M 91 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Tonquédec à Tréguier 
5 M 92 Dépôts d’hydrocarbures, 1864-1940. Dossiers de déclarations et 
d’autorisations d’ouverture : communes de Trélévern à Yvignac 
5 M 93 Dépôts d’hydrocarbures, 1925-1939. Tableaux des distributeurs 
automatiques d’essence 
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Il y a aussi un index thématique alphabétique (activités, communes, etc.). Par exemple : 
Aciérie : 5 M 49 
Atelier de galvanisation : 5 M 47 
Fabrique d’engrais : 5 M 47-49 
Fonderie : 5 M 46, 49 
Laminoir : 5 M 49 
Mégisserie : 5 M 47 
Tanneries : 5 M 46-49 (25 tanneries listées). 
Usines à gaz : 5 M 46-47, 49 
 
Sous-série 6 M 
6 M 862 Enquête sur la situation de l’agriculture et de l’industrie (états 
communaux d’Andel à Pleumeur-Gautier), an IX-1939 
6 M 863 Enquête sur la situation de l’agriculture et de l’industrie (états 
communaux de Pléven à Yvias), 1884 
6 M 926 à 6 M 931 Moulins. Enquête sur les moulins à eau et à vent, 1848 
6 M 936.  Statistique industrielle, 1806-1913.  
Liste des fabricants et manufacturiers les plus distingués (1810) et des 
principaux industriels (1873),  
Tableaux des industries et manufactures. 1812. 1816.  
Etats trimestriels ou annuels de la situation industrielle du département. 
1857-1891. 
6 M 937.  Etats statistiques, 1811-1857 
Etats des forges et hauts-fourneaux (1811-1856). 
Etats des minières (1813, 1825). Etats des carrières de granit (1844). 
Etats des ardoisières (1811-1844). Etats des tanneries (1811-1844)… 
Il y a également, en fin de répertoire numérique de cette sous-série, un index thématique 
(activités, communes, etc.). 
 
Sous-série 9 M 
9 M 1-36 Industrie, 1799-1944. Concerne essentiellement l’industrie des Toiles de 
Bretagne au XIXe siècle et l’activité maritime (pêche hauturière, pêche 
côtière…) 
9 M 3  Situation économique du département. Enquête de 1917 
9 M 4  Enquête sur l’artisanat 
9 M 9 Industrie du sucre de betterave : procédés de fabrication…, 1811-1839 
9 M 10 Sels marins : fabrication et raffinage ; fabrication de soude par 
incinération du Varech…, 1825-1855 
9 M 11 Industrie linière, 1863-1930 
9 M 12-16 Toiles de Bretagne, an X-1909 
9 M 17 Brevets d’invention, an VIII-1944 
9 M 18-21  Pêche maritime  
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Les cotes indiquées ci-après sont celles découlant du nouveau cadre de classement de la série 
S en application de la circulaire AD 98-8 si elles existent ; les cotes entre crochets sont celles 
correspondant aux anciennes sous-séries (circulaire AD 65-29 utilisée en 1957). Le 
dépouillement du répertoire de 1957 a permis de lister les cotes 1 S à 80 S, ensuite a été utilisé 
le Supplément au Répertoire de la Série S à partir de la cote 84 S.  
En fin du répertoire de 1957 (page 350) on trouve une « Table des noms de lieux » où figurent 
toutes les communes du département (y compris celles qui ont été supprimées avec 
éventuellement les modifications de leur territoire depuis 1800). On trouve aussi d’autres 
noms de lieux comme des noms de familles ou autres noms propres qui désignent un lieu 
précis.  
 
1 S 5 [1 S 1 (6)]  Rapports des ingénieurs, Service hydraulique (non prioritaire). 1830-
1934 
1 S 6 [1 S 1 (7)]  Rapports des ingénieurs, Service hydraulique (non prioritaire). 1850-
1937 




 siècles (surtout II : Enregistrement des 
autorisations d’ouverture, 1851-1855 ; IV : Carrière nationale de la 
Cage, en Langueux, 1926-1929 ; V : Carrière nationale de Châteaulin, 
en Plouëc, 1934-1936) 
2 S 20 [2 S 4 (10)]  Citernes à goudron de Guingamp, des gares de Lamballe, Plancoët, 
Yffiniac. 1925, 1930 
3 S 110 [S suppl. 61 et suiv.] Dossiers de canaux, ports, etc.  
5 S 1 à 142 [32 S à 77 S]  Chemins de fer 
7 S 1 [12 S 1 (6)] Enquête sur les cours d’eau et moulins, 1838 
7 S 2 [12 S 2 (2)] Statistiques des moulins (non prioritaire), 1848 
8 S 1 [78 S]  Energie électrique. 
[78 S 2] Usine centrale hydro-électrique de Guerlédan, 1921-1949 
8 S 7 [79 S] Mines, 1812-1948 
8 S 8 [80 S 1 (4)]  Statistiques de l’industrie minérale et métallurgique 
II : Production des exploitations de mines et minerais, 1852-1873 (à 
utiliser pour repérer les mines) 
III : Production des usines, 1851-1873 
8 S 9 [80 S 1 (5)]  I : Mines et carrières, 1811-1913 
II : Mines métalliques, 1811-1900 
III : Minerais divers, 1810-1856 
IV : Usines, surtout XIX
e
 siècle 
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8 S 9 [80 S 1 (7)] Rapports de l'ingénieur en chef 
I : Industrie minérale et industrie métallurgique, An X-1878 
II : Mines métalliques, 1909 
III : Carrières, 1870-1874 
IV : Usines, 1864 
8 S 9 [80 S 1 (8)] Ardoisières, 1911 
8 S 9 [80 S 1 (9)] I : Redevances sur les mines, 1811 (pour répertorier des mines) 
III : Autorisations d'ouvertures de carrières, 1887 
IV : Autorisation accordée aux usines, 1811-1818 
8 S 9 [80 S 1 (10)]  Etudes géologiques. 
I : Cartes géologiques du département, 1834-1845 
II : Rapports (...), 1851 
8 S 10-11 Gisements miniers classés par communes (dont carrières, ardoisières) 
8 S DR [80 S 2 (1)]  Allineuc 
8 S 10 [80 S 2 (5)] Belle-Isle-en-Terre, Mine de plomb sulfuré argentifère de Coat-an-
Noz, 1858 
8 S 10 [80 S 2 (21)] Brusvily, Mine de plomb de la Ville-Hervé, 1906-1909 
8 S 10 [80 S 2 (37)] Châtelaudren, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911 
8 S 10 [80 S 2 (63)] Gouarec, Mine de fer, 1918 
8 S 10 [80 S 2 (79)] L’Hermitage-Lorge, Mines de fer et de magnétite du Bas-Vallon, avec 
extension sur Lanfains et Saint-Brandan, 1837-1916 
8 S 10 [80 S 2 (81)] Le Hinglé, Mine de plomb, 1906-1909 ; carrières de granit, 1879-1927 
8 S 10 [80 S 2 (83)] Jugon, Mine d’étain, 1829-1830 
8 S 10 [80 S 2 (120)] Lanvollon, Mine d’or, 1816 
8 S 10 [80 S 2 (142)] Matignon, Mine de fer, 1905-1911 
8 S 10 [80 S 2 (143)] La Méaugon, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911 
8 S 10 [80 S 2 (181)] Plélo, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1929 
8 S 10 [80 S 2 (187)] Plérin, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1929 
8 S DR [80 S 2 (188)] Plerneuf, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911 
8 S 11 [80 S 2 (205)] Plouagal, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911 
8 S 11 [80 S 2 (214)] Ploufragan, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1924 
8 S 11 [80 S 2 (219)] Ploufuernével, Mines d’argent, 1824 
8 S 11 [80 S 2 (233)] Plouvara, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1863-1911 
8 S 11 [80 S 2 (247)] Pommerit-le-Vicomte, Mine d’alumine et d’argile ochracée, 1832-
1833 
8 S 11 [80 S 2 (250)] Pordic, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911 
8 S 11 [80 S 2 (255)] Quemper-Guézennec, Mines de houille, an XI 
8 S 11 [80 S 2 (277)] Saint-Brieuc, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911, 
Mine de fer de la grève du Valet, 1917, carrières 
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8 S 11 [80 S 2 (355)] Trégomeur, Mines d’ocre de rue et d’ocre jaune, 1832-1833 ; Mines 
de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1929 
8 S 11 [80 S 2 (366)] Tréméloir, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1911 
8 S 11 [80 S 2 (371)] Trémuson, Mines de plomb argentifère de Trémuson, 1865-1930 
8 S 11 [80 S 2 (389)]  Yvias. Carrière de pierres. 1881. 
8 S 12 [80 S 3]  Dossiers d'usines métallurgiques 
8 S 12 [80 S 3 (1)] Fonderies de Coat-en-Noz en Belle-Isle-en-Terre. An IX-1813 
8 S 12 [80 S 3 (2)] Forges du Vaublanc, en Plémet, 1811-1866 
8 S 12 [80 S 3 (3)] Forges des Salles, en Perret, 1811-1866 
8 S 12 [80 S 3 (4)] Forges du Kereven, en Plounévez-Moëdec, 1822-1832 
8 S 12 [80 S 3 (6)]  Haut-fourneau du Pas, en Lanfains. 1827-1834 
8 S 12 [80 S 3 (7)] Usines à marteler le fer, en La Méaugon. 1858. 
8 S 13 [81 S 1 à 3] Appareils à vapeur 
 
Certains articles n’ont pas été intégrés dans le nouveau répertoire de la série S :  
[84 S 1-4] Bassin de l'Aulne. 
[84 S 5-10] Bassin du Blavet. 
[84 S 11-20] Bassin de la Vilaine. 
[84 S 21-31] Bassin de la Rance. 
[84 S 32-43]  Bassin de l'Arguenon. 
[84 S 44-45] Bassins côtiers entre Arguenon et Gouessant. 
[84 S 46-53]  Bassin du Gouessant. 
[84 S 54] Bassins côtiers entre le Gouevant et le Gouet. 
[84 S 55-61] Bassin du Gouet. 
[84 S 62-63] Bassins côtiers entre le Gouet et le Quinic. 
[84 S 64] Bassin du Quinic. 
[84 S 65-80] Bassin du Trieux. 
 [85 S]  Fonds de la régie départementale des chemins de fer des Côtes du-
Nord. Plans de gares, etc. [85 S 116-134] ; Accidents [85 S 140] 
[S suppl. 43-60]  Travaux dans les ports (nombreux plans). 
[S suppl. 230] Autorisations de dépôts d’hydrocarbures sur la RN 12. 1924-1953. 
[S suppl. 233-235]  Hydraulique. 














 siècles.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
Le répertoire actuellement disponible est provisoire, le classement des documents « n’est 
encore qu’ébauché ». Le département comptait 5 sous-préfectures en 1800, celle de Saint-
Brieuc a été supprimée en 1815 et celle de Loudéac en 1926, restent celles de Dinan, 
Guingamp et Lannion. 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Dinan 
1 Z 69.  Etablissements dangereux et insalubres, 1852-1933. 
1 Z 70 Hygiène et santé publiques, 1831-1952 
1 Z 78-80 Commerce et industrie, 1849-1900 
1 Z 118 Chemins de fer, vers 1860-1899 
1 Z 119 Service hydraulique : réglementation des moulins, barrages, plans 
d’eau…, vers 1853-1896 
 
Sous-série 3 Z : Sous-préfecture de Lannion 
3 Z 81 Statistiques : agricoles surtout, mais aussi relatives aux « métiers de 
toile »…, vers an XII-1870 
3 Z 85 Commerce, vers 1809-1860 
3 Z 88 Industrie et travail, vers 1811-1868 
 
Sous-série 4 Z : Sous-préfecture de Loudéac 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
Un inventaire spécifique a été réalisé en février et avril 1996 pour les P.O.S., disponible en 
deux cahiers reliés avec index, pouvant  être utilisé pour la cartographie. 
3 W 75-76 Carburants, 1939-1949 
5 W 1-643 Archives de la Préfecture des Côtes du Nord, 1924-1960 
5 W 156 Etat des bombardements. 1942-1944. (Peut donner des informations 
sur les sites industriels). 
5 W 157 Objectifs probables des bombardements (peut donner des informations 
sur les sites industriels). 
5 W 196 Grosses entreprises. 1940-1944. 
5 W 214-265 Ouverture, extension, etc. d'entreprises. 1940-1944. 
5 W 385 Etat des tourbières, par communes, 1942-1943. 
5 W 394 Tourbières. 1917-1944. 
8 W 50 Salaires industries, 1936-1951  
8 W 72-73 Abattoirs, 1941-1963 
8 W 94 Délégués mineurs, 1945-1957 
10 W 42 Incendies, 1945-1956 
10 W 43 Naufrages, 1950-1953 
13 W 38 Agriculture et Tourisme. Rapport sur le tourisme, 1957. Corniche 
touristique, Trébeurden. 
23 W 21 Travail, 1941-1957 
23 W 22-27 Syndicats, 1928-1953 
23 W 37  Recensement des établissements industriels, 1940 
23 W 65-71 Entreprises, 1961-1964 
24 W 1-6 Tueries particulières, 1942-1964. 
24 W 7 Etablissements classés : Récépissés de déclarations, jusqu'à 1954. 
24 W 8 Teillage de lin. 1940-1954 
24 W 9-11 Installations classées, 1940-1959 
24 W 12 Enquête communale sur les hydrocarbures, 1954 
24 W 13-15 Dépôts d’hydrocarbures, 1940-1952 
24 W 16-18 Délégués mineurs, 1940-1963 
26 W 21 Rapports du comité régional du tourisme. 1951. 1953. 1954. 
27 W 15-24 Explosifs, 1940-1963 
27 W 24-26 Dépôts de gaz combustible liquéfié et explosifs.  
Plans des carrières, 1953-1965 
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27 W 27 Récépissés de déclarations de dépôts de gaz combustible liquéfié.  
Récépissés de déclarations de réservoirs souterrains de liquide 
inflammable, 1951 
37 W 1-156 Fichier agricole par communes (INSEE), 1943-1944 
40 W 20 Pollution des cours d'eau par la cidrerie Cornic, sous-préfecture de 
Dinan, 1922-1955 
40 W 21 Installations classées. Sous-préfecture de Dinan. 1956-1966 
40 W 22 Installations classées. Sous-préfecture de Dinan. 1964-1967 
40 W 23 Installations classées (peut-être). Sous-préfecture de Dinan. 1957-
1963 
40 W 46-47 Industrie, Sous-préfecture de Dinan, 1954-1966 
42 W 195-198 Torrey Canyon 
43 W 89 Rapports mensuels sur la situation économique du département, vers 
1960-1970 
45 W 17 Rapports mensuels sur la situation économique du département, vers 
1960-1970 
45 W 21 Etudes économiques. 1955 
45 W 22 Fermeture de l’usine Tannez à Guinguamp. 1950-1967 
45 W 23 Diverses usines de Saint-Brieuc. 1964-1968 
45 W 24 Usine à Guingamp. 1961-1965 
45 W 26 Dépôts d'explosifs. 1958-1968 
45 W 37 et 38 Dossiers de zones industrielles. 1959-1965 
46 W 21 Rapports mensuels sur la situation économique du département. 1960-
1962 
50 W 111 Plan d'aménagement touristique. Côtes-du-Nord. 1967 
50 W 161-164 Marée noire du Torrey Canyon. 1967 
54 W 8-9 Ports, 1942-1958 
54 W 10-12 Statistique du tourisme, 1954-1960 
54 W 13-14 Transports,  1951, 1956, 1961 
55 W 55-61 SNCF, 1940-1967 
55 W 62-67 Rivières, canaux, barrages, 1931-1966 
55 W 72-73  Statistique du tourisme, 1952-1965 
57 W 8-11 Zone industrielle de Lannion, implantation du CENT, 1959-1966 
57 W 36 Fermeture de la fonderie Vallée à Saint-Brieuc, 1952. 
Papeterie Vallée à Belle-Isle-en-Terre 
57 W 46-47 Aménagement touristique. Plans, etc. 1965-1966 
57 W 62 Zones industrielles. Locaux industriels vacants (friches). 1964-1966 
57 W 104  Rapport et revue de presse sur affaires économiques. 1921-1964 
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57 W 109 Teinturerie Charreau à Saint-Brieuc. 1963 
57 W 110 Situation des ardoisières. 1954-1964 
59 W 4 Dépôts d'explosifs, 1968-1971 
59 W 66 Dépôts d’ordures ménagères, 1951-1963 
60 W 9 Périmètres sensibles et études d'aménagement touristique des Côtes-
du-Nord, 1966-1970 
81 W 1-2 Suivi des dossiers de demande d’aide au profit des entreprises : Actes 
de cession et d’acquisition des propriétés de l’Etat et correspondance 
de TRAPIL (société de Transports Pétroliers par Pipeline) relative à 
des actes de cession et d’acquisition, 1972-1974 
99 W 25 Débits de poudre (autorisations préfectorales de vente de poudre de 
chasse), 1945-1950 
109 W 36 Enquête hydrogéologique de 1947 et A.E.P. 
109 W 57-58 Transport, Industrie, 1905-1950 
1007 W 1-43 Permis de construire (pour amiante), 1971-1976 
1029 W 63 Usine Tanvez (sous-préfecture de Guingamp) 1943-1966 
1037 W 19-21  Implantation des usines  Z.I. de Guingamp, 1963-1975 
1038 W 43 Situation des zones industrielles, 1978 
1046 W 4-14, 21-26, 30-35 Fuel Oil Domestique, 1975-1980 
1048 W 1-140 Permis de construire (amiante), 1979-1982 
1050 W 1-167 INSEE : Recensement agricole (dossiers communaux), 1979-1980 
1051 W 15-16 Accidents du travail, 1939-1959  
1059 W 147 Littoral: aspects historique et enjeu actuel. Exposition des Archives 
départementales au CAC de Saint-Brieuc, 1983 
1059 W 166 Numéro spécial de la revue économique : Richesses de France portant 
sur les Côtes-du-Nord, vers 1980 
1061 W 58-63 Dossiers des minotiers par communes (gestion des contingents, 
agrément collecte et courrier), 1936-1982 
1067 W 1 à (...)  Plans cadastraux après rénovation, 1931-1984 
1079 W 129-136 Entreprises, situation économique et sociale, 1952-1983 
1079 W 232 Pollution de la Rance. Abattoirs Gilles à Collinée, 1974-1979 
1079 W 273 Enquêtes d’utilité publique, 1969-1985 
1086 W 1-11  Naufrage de l’Amoco Cadiz, 1977-1980 
1086 W 2 Traitement des déchets de l'Amoco Cadiz, 1978 
1086 W 12-16 Naufrage du Tanio, 1978-1983 
1086 W 18  Naufrage du Gironde, 1969 
1086 W 19 Naufrage du Torrey Canyon, 1967 
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1090 W 7 C.D.H. : Autorisation de rejets d'effluents par les installations 
classées, 1982-1983 
1090 W 8-22  C.D.H. 1944-1987 
1108 W 270-277 Divers, 1965-1984 dont Chaffoteaux et Maury 
1116 W 1-6 Contrôle des eaux, 1956-1985 
1116 W 7 Etude géologique, 1954-1956 
Statistiques des usines (liées aux cours d'eau), 1953-1957 
1116 W 16-19 Stations service démontées, 1938-1990 
1119 W 1-37 Statistiques des demandes et offres d’emploi dans les Côtes du Nord, 
1969-1988 
1120 W 1-22 Fichier des entreprises, 1986… 
1123 W 4 Dépôts de liquide inflammable Aérodrome de Lannion, 1979 
1123 W 7 Atelier de réparation des avions à Dinan, 1974 
1123 W 27 Prises d'eau, etc. vers 1940-vers 1970 
1127 W 32 Travail, 1958-1976 
1127 W 41 Environnement, 1975-1985 
1127 W 47-51 Naufrage du Tanio, 1978-1984 
1127 W 52-54 Naufrage de l’Amoco Cadiz, 1977-1980   
1130 W 1-156 Sous-préfecture de Dinan, Affaires communales et Installations 
classées par communes, 1939-1988 (non prioritaire : à utiliser si 
d’autres documents ont disparu) 
1132 W 1 Situation économique des ardoisières, 1943-1960 
1132 W 2-3 Dossiers par ardoisières, 1921-1971 
1132 W 5 Permis miniers; exploitations minières, 1940-1983 
1132 W 6-7  Carrières de l'Ouest, 1940-1969 
1132 W 8-9 Tourbières, 1941-1969 
1134 W 1-194 Permis de construire (pour amiante). 1954, 1962, 1968 
1146 W 91-93 Sous-préfecture de Dinan, travaux réalisés par les communes ou 
district ; Usine d'incinération Triga. 1965-1978 
1147 W 21 Matières dangereuses dans les ports (non prioritaire), 1949-1964 
1150 W 1-90 Permis de construire (pour amiante), 1975 
1156 W 1-6 Marée noire du Torrey Canyon, 1967-1971 
1156 W 7-8 Marée noire du Gironde, 1968-1971  
1175 W 1-171 Fonds versé par le TGI à compétence commerciale de Guingamp, 
1948-1987 
1177 W 1-11 Marée noire « Tanio », 1980-1984 
1179 W 1-9 Comptes-rendus des travaux de la C.C.I., 1889-1992 
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1180 W 62-72  Sous-préfecture de Dinan, Installations classées, Porcheries, 1958-
1987 
1181 W 25-33 Exploitation de mines et carrières, 1950-1970 environ 
1187 W 5-7 Aéronautique, 1971-1979 
1187 W 9 Restauration du littoral, 1973-1978 
1187 W 11-12  Etudes B.R.G.M. : 1) Ressources du sous-sol, 1970-1973 ; 2) Industrie 
grainetière, ardoisières, carrières, 1970-1974 
1187 W 15-16  Zones industrielles, 1964-1974 
1187 W 30 Environnement : Subventions d'études sur le paysage, les sites, etc. 
1977-1982 
1187 W 45 Entreprises, 1965-1977 
1188 W 1-4 Naufrage de l’Amoco Cadiz : procédure judiciaire, 1970-1986 
1188 W 5-39 Naufrage du Tanio : procédure judiciaire, 1978-1989 
1219 W 1-40 captages A.E.P., sources et forages, 1983-1993 (pas prioritaire, mais 
intéressant néanmoins pour un croisement des informations) 
1226 W 38 Etude de A. Droguet sur les "sources de l'histoire (...) de l'architecture 
industrielle aux Archives départementales des Côtes-du-Nord", le 16 
décembre 1993 
1226 W 49-50 Etude de A. Droguet sur "Les archives d'entreprise. L'exemple des 
archives des Papeteries Vallée à Belle-Isle-en-Terre (1854-1965)", in 
Mémoires de la Société d'Emulation des Côtes-du-Nord, t. CXII, 1983 
1247 W 1-22 Inventaire des ressources en eau, enquêtes hydrogéologiques (par 
communes et syndicats), 1946-1989 
1258 W 1 Aménagement d’une décharge par le syndicat intercommunal de la 
côte de Granit Rose, 1985-1992 
1265 W 1-49 Dossiers d’aide aux entreprises (entreprises ayant cessé leurs 
activités), 1959-1993 
1271 W 77-82 Dossiers d’Ordures Ménagères, 1990-1993 
1280 W 1-13 Elimination des déchets : SATTOM (inventaires et suppression des 
décharges, rapports annuels d’activité et comptes-rendus de visites 
techniques), 1979-1993 
1280 W 14-20 Elimination des déchets : SATESE (rapports, bilans, bilans annuels et 
comptes-rendus de visites techniques), 1971-1983 
1298 W  Plan POLMAR, Marées noires, 1967-1979 
1303 W 1-4 Entreprises, 1961-1991 
1306 W 33-36 Travail, 1951-1995 
1306 W 87 Energie, 1965-1988 
1330 W 1-5 Création de Zones d’aménagements Différées, 1972-1989 
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1336 W 1-47 Accidents du travail, 1988-1992 
1349 W 1-11 Aides aux entreprises : dossiers des entreprises, 1966-2000 
1360 W 1-83 TGI de Guingamp : Dossiers de radiations du registre de commerce, 
1954-1980 
1371 W 1-118 Traitement des eaux usées. Fonds provenant de la DDAFconcernant 
les travaux connexes du remembrement rural, 1938-1990 
1380 W 11 Plan POLMAR, 1980 
1382 W 1 Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres : liste et 
questionnaire, 1910 
1382 W 2-9 Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres : 
dossiers, 1958-1974 
1382 W 10-12 Etablissements classés dangereux, incommodes ou insalubres : 
enquête communale, 1961 
1382 W 13 Dépôts de propane, 1968-1970 
1382 W 14 Canalisations de transport de gaz, 1972-1990 
1394 W 107-118 Installations classées industrielles, 1810-1995 
1405 W 1-147 Fonds FEDER du Bureau des Affaires Européennes, Développement 
des entreprise, Aide à la réalisation de bâtiments industriels, 
Infrastructures du commerce industriel, Groupement d’Intérêt 
Scientifique en Optique et Optronique, SMICTOM, 1989-1996 
1405 W 32-52 Aide à la réalisation de bâtiments industriels, 1989-1997 
1405 W 100-109 Infrastructures du commerce industriel, 1989-1996 
1415 W 29-30 Dossiers d’Ordures Ménagères, 1980-2002 
1421 W 142 Minutes des faillites et règlements judiciaires, 1940-1974 
1421 W 223-224 Accidents du travail, 1940-1978 
1421 W  260-261 Minutes civiles d’accidents du travail et expertises, 1958-1966 
1430 W 252-253 Plan Rouge, Plan ORSEC, Plan POLMAR, 1982-2002 
1432 W 5 Dossier d’installation classée, 1983-1985 
1456 W 18-66 Dossiers des entreprises de plus de 50 salariés, 1973-1995 
1456 W 67-74 Chantiers, 1990-1995 
1456 W 75-84 Fermetures d’entreprises, 1991-1994 
1463 W 1-104 Inspection du travail, 1960-2002 
1473 W 1-125 Dossiers d’installations industrielles, 1941-2000 (39 actes de 1898 à 
1938) 
1490 W 256-259 Répertoires du commerce, TGI de Guingamp 
1490 W 260-262 Fichiers de commerçants radiés pour dossiers enregistrés avant 
informatisation (2000) 
1490 W 263-299 Registre du commerce et des métiers de Lannion et Guingamp 
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1491 W 1-60 Dossiers de liquidations judiciaires, Tribunal de Commerce de Dinan, 
1975-2003 
1493 W 1-8 Contentieux : port de Trébeurden 
1493 W 9-29 Affaires contentieuses relatives aux installations classées agricoles 
pour la protection de l’environnement (ICPE), 1962-2007 
1493 W 30-49 Affaires contentieuses : … pollutions nitrates et assainissement 
1498 W 105-106 TGI de Guingamp : Tanio 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
Sous-série 2 O 
La sous-série 2 O est classée par ordre alphabétique des communes (2 O 1 : Allineuc à 2 O 
391 : Yvignac) et concerne l’administration générale, le personnel, les bâtiments et biens 
communaux, les finances communales, les taxes… On peut y trouver, notamment : 
 
2 O 4/1 Bégard, Finances : Taxes 1855-1938  
2 O 5/1  Belle-Isle-en-Terre, Finances : Taxes pour bornes distributrices 
d’essence, 1855-1936 
2 O 7/2 Binic, Finances : Taxes sur les bornes à essence, 1855-1938 
2 O 20/5 Broons, Biens communaux. Exploitation des Carrières communales, 
1867-1932 
2 O 25/7 Callac.  Enlèvement des boues et immondices, 1921-1925 
2 O 38/4 Châtelaudren, Abattoirs : construction, aménagements, achèvement 
des travaux… (7 plans 1911, 4 plans 1912, 3 plans 1921), 1911-1938. 
2 O 50/1 Dinan, administration générale : … différend entre le directeur de 
l’usine à gaz et l’agent voyer de Dinan… 1901-1937 
2 O 50/13 Dinan, Biens communaux : acquisitions, échanges, expropriations de 
terrains pour… construction de l’aérodrome, 1906-1939 
2 O 50/15 Dinan, Gaz et éclairage public au gaz : installation, concessions, 
correspondance, 1870-1937 
2 O 58/1 La Ferrière, Finance : Taxes sur le sable extrait de la carrière, 1841-
1907 
2 O 70/8 Guingamp, Bâtiments communaux. Abattoir : construction, 
agrandissement, aménagements, réparations, 1881-1938. 
Poudrière : réparation du paratonnerre, 1922 
2 O 93/1 Lamballe, Administration générale : procès contre la Société d’usines 
à gaz, 1881-1883 
2 O 93/6.  Lamballe, Abattoirs ; construction, modernisation, 1909-1940 
2 O 93/11 Lamballe, Gaz (2 plans 1937), 1881-1939 
2 O 113/8  Lannion, Bâtiments communaux. Abattoir : construction… règlements 
(9 plans de 1909), 1908-1937 
2 O 113/12 Lannion, Gaz (distribution), 1934-1936 
2 O 161/3 Pabu, Travaux publics. Gaz, 1935 
2 O 168/10 Perros-Guirec, Travaux publics. Gaz (1 plan 1937), 1936-1937 
2 O 187/6 Plérin, Travaux publics. Gaz, 1865-1937 
2 O 278/10 Saint-Brieuc, Finances. Droits : … sur distributeurs d’essence…  an 
XIII-1939 
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2 O 278/16 Saint-Brieuc, Bâtiments communaux. Aéroport : construction, 1938-
1940 
2 O 278/17 Saint-Brieuc, Bâtiments communaux. Abattoir municipal : 
construction, réparations,… (2 plans 1873), 1873-1938.  
Caserne des Ursulines et bâtiments militaires… An X-1939 
2 O 278/33 Saint-Brieuc, Travaux publics. Gaz (éclairage au gaz et distribution 
publique… 1863-1938 
2 O 362/8 Tréguier, Installation du Gaz, 1930-1938 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE P 
 
Sous-série 3 P 
3 P 2/1-9 Atlas par canton. XIX
e
 siècle. 
3 P 3/1 Tableau d'assemblage par canton. XIX
e
 siècle. 
3 P 4/1-12  Atlas par commune. XIX
e
 siècle. 






INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
24 Fi 1-74 Fonds de la Papeterie Vallée.  Comprend des photos aériennes de 
l’usine de Locmaria et du Barrage de Kernansquillec (1950) ainsi que 
des vues de l’intérieur de l’usine (matériel, équipement…), 1950-1965 
37 Fi  Fonds Jouas-Poutrel. Comprend des reportages du photographe Joël 
Jouas-Poutrel sur les fêtes locales, les industries… 1941-1987 
39 Fi Collection Vallée. Yves Vallée, photographie en amateur les moulins 
de la vallée du Léguer, les fêtes à Belle-Isle-en-Terre, l’usine et ses 
ouvriers… 1895-1922  
45 Fi Collection Trévédy. Plaques de verre concernant les Papeteries Vallée, 
la construction du barrage de Kernansquillec, Châtelaudren,… 1900-
1935 
51 Fi Fonds Dhainaut. Michel Dhainaut, photographe professionnel,  
spécialiste de photographie industrielle, réalise des reportages sur les 
entreprises du département (comme Stalaven, les Pinceaux Raphaël, 
les élevages Studler à Quintin, le Joint Français)… 1959-2000 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
6 J 1-11 Collection Vienot. Papiers d’affaires concernant notamment les Mines 
de Châtelaudren  
31 J 1-10 Fonds Paul Ruellan (armateur à Binic), an IX-1886 
50 J 1-14 Fonds Daën de Kermenenan. Concerne les familles Daën et Rouxel 
ainsi que la terre de Sep et les Forges de Vaublanc, 1400-1900 
62 J 1-6 Fonds du château des Petites Salles. Comptabilité et correspondance 
commerciale, 1827-1849 
77 J 1-170  Archives des Papeteries Vallée (entreprise de fabrication du papier et 
du carton pendant plus d’un siècle), 1854-1965  
85 J 1-339 Fonds de Kerouärtz. Archives familiales, domaniales et 
professionnelles (sidérurgie) provenant de plusieurs châteaux situés 
dans le département 
92 J 1-227 Fonds de l’entreprise Richet (travaux publics), 1920-1976 
94 J 1-14 Fonds Henry de Villeneuve. Archives économiques de la fabrique de 
toiles L. et A. Henry de Villeneuve de Quintin, 1861-1911 
109 J.  Fonds des Forges et Laminoirs de Bretagne. Archives de l’usine 
sidérurgique sise à Ploufragan, nombreux plans, etc. (répertoire 
numérique par Sylvie Page), 1891-1980.  
112 J 1-15 Fonds des Etablissements Chalos (entreprise briochine spécialisée 
dans la construction de bâtiments préfabriqués, de mobilier en bois et 
de charpentes), 1934-1975 
116 J 1-83 Fonds de Monseigneur Kerlévéo. Archives personnelles réunies pour 
ses études sur Paimpol et son terroir, la pêche en Islande et de 
multiples autres sujets d’histoire locale (armateurs…) 1763-1999 
120 J 1-38 Fonds de l’Amoco-Cadiz. Affaires consécutives au naufrage du 
pétrolier : dossiers des collectivités et des marins-pêcheurs, synthèses 
des expertises, documents juridiques et conclusions récapitulatives de 
première instance, 1978-1988 
135 J 1-92 Fonds Prud’homme comprenant les archives professionnelles de 
l’entreprise Prud’homme, imprimeurs-libraires briochins..., 1600-1927 
147 J  Fonds des « Bâtisseurs d’Armor », entreprise de construction semi-
industrielle, 1961-1988 
148 J 1-5 Fonds Sébert, entreprise briochine, papeterie en gros et emballages, 
1953-1956 
157 J 1 Archives du Moulin de Rosalic à Lannion, activité de teillage du lin, 
1900-1950 
162 J 1-33 Fonds de l’Abbé Armand Vallée, comprend les papiers de la carrière 
de Mur-de-Bretagne exploitée par son père, 1936-1954 
163 J 1-120 Fonds André Le Picard. Fonds d’une entreprise d’ébénistes, 1700-
1980 
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INVENTAIRE DES ARCHIVES COMMUNALES DEPOSEES 
 
Archives communales  
2 E dépôt 1-162 Archives communales déposées : archives administratives 
3 E dépôt 1 Archives communales déposées : archives des EPCI. 
 
Archives Municipales de Saint-Brieuc 
5 I 3/2 
1-2
.  Installations classées dont, par exemple :  
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Les Archives départementales du Finistère conservent les monographies communales 
rédigées par les instituteurs en série J ainsi que des photos aériennes. Un fonds spécifique de 
textes et planches photographiques de 1883, intitulé Les travaux publics de France peut être 




INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
 
Sous-série 5 M 
La sous-série 5 M se compose d’au moins 7,5 mètres linéaires de dossiers. Elle 
concerne notamment les « établissements industriels dangereux et insalubres » qui y sont 
classés par communes (5 M 67 à 5 M 100) avec le nom des entreprises ou des propriétaires. 
On y trouve de nombreux dépôts d’hydrocarbures, des conserveries, tueries particulières… 
Elle a été complétée en 5 M supplément (5 M 108 à 5 M 111) pour les dossiers de la période 
1934-1947. 
 
5 M 65  Etats annuels des autorisations. 1821-1880 
5 M 66 Enquêtes sur la fabrication de soudes de varech (1832), les appareils à 
vapeur (1844), les fabriques d’allumettes chimiques (1868)… et les 
dépôts d’explosifs. 1832-1934. 





 siècles.  
5 M 68 Audierne : acétylène, hydrocarbures, soudes, conserveries, usines à 
gaz, 1853-1931 
5 M 70 Brest : acétylène, acide pyrolineux (Huyot), appareil réfrigérateur à 
ammoniaque, nickelage (Servaux), caoutchouc, etc. 1829-1926 
5 M 71 Brest : ferblanterie, fonderies (Gripon, Le Beurrié, Viel), fours à 
chaux, 1824-1923 
5 M 72 Brest : gaz, hydrocarbures, sel, soude, soudure autogène, tanneries, 
teintureries… 1827-1939 
5 M 74 Concarneau : gaz, hydrocarbures,… 1855-1930 
5 M 77 Ergué-Gabéric : mines de la Lucette, 1927 
5 M 86-87 Landerneau : acide stéarique et sulfurique, engrais,… 1832-1890 ; 
fours à chaux, gaz, hydrocarbures, tanneries… 1842-1931 
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5 M 94-96 Quimper : acétylène, distillerie de houille, engrais, fonderies de 
métaux, 1825-1931 ; fours à chaux, hydrocarbures, 1826-1931 ; 
tanneries, teintureries, vernis, 1827-1928 
5 M 97 Quimperlé : fonderies de métaux, gaz, hydrocarbures, papeterie, 
poudrette, tanneries 
5 M 101-107  C.D.H. : Rapports, procès-verbaux, 1852-1939 
5 M 108 Liste des dossiers 1934-1947  
5 M 109-111 Etablissements insalubres et dangereux classés par communes, 
essentiellement dépôts de carburant et de gaz, abattoirs, 1937-1940 
 
Sous-série 6 M 
6 M 977 Etat du département sous le rapport de la géographie, l’agriculture, la 
pêche, la politique, l’administration, l’industrie, le commerce et la 
population, l’économie, la consommation et les salaires des ouvriers, 
1838-1847 
6 M 1029-1030 Etats annuels des manufactures, 1832-1852, 1873-1890, 1887-1892 
6 M 1031 Statistiques semestrielles : industrie, 1893-1895 
6 M 1032-1034  Tableaux trimestriels de la situation industrielle, 1856-1887 
6 M 1035 Situation mensuelle commerciale et industrielle, 1862-1896 
6 M 1036 Situation des industries après les réformes douanières de 1860 
6 M 1037 Statistiques des moulins, 1809-1927 
6 M 1038  Statistiques des industries métallurgiques (houille, fer, fonte, acier), 
1855-1881 
6 M 1039 Statistiques des salaires industriels des villes chefs-lieux, 1853-1892 
 
Sous-série 8 M 
8 M 41 Commerce. Affaires diverses : papeteries, poudreries… an IX-1882 
8 M 42 Ardoisières, blanc de céruse, … 1846-1936 
8 M 47 Aide temporaire aux entreprises industrielles, commerciales et 
agricoles, 1936 
 
Sous-série 9 M 
La sous-série 9 M concerne l’industrie du département depuis 1800 
9 M 3 Manufactures et monopoles de l’état : tabac, allumettes, poudres 
(1807-1880) ; Toiles de Locronan, Toiles dites de Plougastel (1821-
1858) ; industrie linière (1823-1847) ; Mines de Quimper (1900-
1901) ; enquête sur l’activité technique (1937-1938)  
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous série 1 S 
1 S 52 Accidents dans les carrières, etc. 1869-1933. Plans 
 
Sous-série 5 S 
5 S Réseaux ferrés  
 
Sous-série 7 S 
7 S 3 Statistique des rivières et ruisseaux, 1838-1866 
7 S 8-85 Règlements d'eau, usines et barrages classés par ordre alphabétique 







Sous-série 8 S 
8 S 3 Carte géologique départementale. Gisements calcaires, 1856-1862 
8 S 4 Mines de plomb argentifère de Huelgoat et Poullaouen, rapports, 
statistiques, plans, An IX-1920 
8 S 5 Mines métalliques (antimoine, argent, cuivre, fer, or), demandes de 
concession : Crozon, Edern, Minéault, rapports, plans, etc. 1819-1916 
8 S 6 Mines de houille de Quimper-Kergogne (Kerfeunten), Plans, etc. An 
VIII-1922 
8 S 7 Mines de houille à Cap-Sizun, Crozon, etc. 1828-1921 
8 S 8 Etat des ouvertures de carrières, 1880-1893 










8 S 18 Recensement des tourbières, 1810-1925 
8 S 19 Eboulements de Châteaulin et Port-Launey, Plans, etc. 1844-1878 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Brest  
Cette sous-série couvre le XIX
e
 siècle avant 1880. Les archives postérieures à 1886 et 
antérieures à 1940 ont, semble-t-il, été détruites en même temps que la sous-préfecture, durant 
les bombardements de la seconde guerre mondiale (sources : lettre du sous-préfet de Brest, 
Bernard Landouzy, à l'archiviste départemental, Claude Fagnen, en date du 22 octobre 1975). 
 
1 Z 114-118 Commerce 
1 Z 119.  Industrie. An IX-1866 
1 Z 120 Travail 
 
Sous-série 2 Z : Sous préfecture de Châteaulin  
Cette sous-série couvre la période 1850-1940. Elle concerne en majorité les affaires 
communales. Il y aurait également une liasse « mines et ardoisières » 1890-1911 mais le 
fonds est sommairement classé et n’a reçu qu’une cotation provisoire. 
  
2 Z 23-26 rubrique « santé publique » / Hygiène 
2 Z 25 Installations classées 
2 Z 28-29 Commerce 
 
Sous-série 3 Z : Sous-préfecture de Morlaix  
3 Z 29-37 Santé publique dont : Installations classées, 1859-1936 ( ?) 
Procès-verbaux du Conseil d’Hygiène, 1952 
3 Z 39 Commerce 
3 Z 41-44 Travail 
 
Sous-série 5 Z : Sous-préfecture de Quimperlé  
Le fonds couvre la période d’existence de la sous-préfecture : 1800-1926. 
 
5 Z 18 Santé publique, Installations classées, 1853-1922 
5 Z 21 Commerce 
5 Z 22 Travail  
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
8 W 112 Monographie du département non datée 
13 W Installations classées, Direction départementale du Travail, 1947-1949 
13 W 88-89² Installations classées, Enquêtes de l'Inspection du travail 
24 W Permis de construire, 1953-1957 
Prises d'eau, 1953-1957 
24 W 2-3 Plan d'aménagement de Brest, 1951-1957 
24 W 4 Hydraulique, 1953-1957 
30 W Carburants : relevé des stocks, etc. 1953-1963 
30 W 13-14 Relevé des « pompistes », 1956 
30 W 15 Relevé des dépôts de liquide inflammable de particuliers, 1956 
31 W Ponts-et-Chaussées (divers) 
31 W 3 à 17 Arrêtés préfectoraux (à utiliser, en secours, si les dossiers 
spécifiques d’installations classées ont disparu), 1944-1956 
31 W 488-490 Enquêtes commodo-incommodo, 1944-1959 
31 W 557 et 558 Monographie sur la vie économique dans le Finistère en 1955 
31 W 559 à 563 Vie économique, 1944-1959 
31 W 564 Situation économique, 1948-1956 
31 W 565 et 566 Conjoncture économique, 1954-1958 
31 W 571 Vie économique, 1948-1954 
40 W Ponts-et-Chaussées 
40 W 30 Gaz (transport ou usine?) 
40 W 32 Carrières. 1945-1957 
43 W Enquête économique (sur les prix, sans doute) 
45 WK Carrières, 1958-1959 
52 W 24-26 Commerce et industrie : créations, extensions et transferts 
d’établissements commerciaux, industriels et artisanaux, 1945-1962 
56 W Abattoirs 
56 W 27 à 56  Dossiers sur les ports 
56 W 81 à 94  Permis de construire (amiante), 1948-1958 
56 W 100 à 106  Hydraulique, 1944-1963  
77 W Aérodromes 
Assainissement 
79 W Permis de construire, 1955-1963 
81 W Permis de construire, 1951-1963 
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103 W 1 à 11 Série d'atlas pour de grandes communes comme Quimper 
117 W Cabinet du Préfet, 1939-1981  
117 W 1 Documentation sur le Finistère, 1934-1960 
117 W 79 Pollution de la Laïta (pollution liée à l'agriculture ?), 1972 
117 W 101 Mines et carrières, 1950-1961 
117 W 114 Situation économique de l’Industrie, 1967 
117 W 115 Situation économique de l’Industrie, 1968 
117 W 117 Situation économique de l’Industrie, 1969 
117 W 118 Industrie, 1970 
117 W 120  Statistiques. Industrie, 1971 
117 W 126 Carte de l'industrialisation de la Bretagne, 1959-1961 
117 W 131 Industrie, 1950-1961 
120 W 8 et 9 Economie, environnement, 1958-1968 
130 W Direction Départementale du Travail, versement du 11 février 1977 
130 W 62 Installations classées : Enquêtes de l'Inspection du Travail 
141 W  Cabinet du Préfet, 1928-1978 
141 W 100-117  Divers dossiers sur la vie économique, 1960-1977 
141 W 154 Plan des carrières de kaolin exploitées par la société "La 
Cornouaille française" en 1970 
141 W 154 à 187 Série de dossiers très divers, classés par communes 
141 W 201 à 203  Affaires du Boëlhen, l'Olympic Bravery, etc.  
Rapports sur la pollution, etc. 1976-1978 
143 W 3  Rapports du sous-préfet sur l'activité de l'arrondissement de Morlaix, 
1940-1958 
144 W 26 Permis de construire d'usines, 1970-1972 
144 W 68 Adresses des entreprises du Finistère, 1974 
148 W 1-10 Complexe pétrolier de Brest, 1957-1975 
148 W 9 Plans, 1970 
175 W Cabinet du Préfet : revue de presse, 1954-1973 
180 W Revue de presse 
180 W 1 Revue de presse par communes 
180 W 25-27 Revue de presse : Economie, Industrie 
200 W Cabinet du Préfet 
200 W 192  Industrie dont industrie de l'iode, 1940-1944 
200 W 256 Mines de kaolin, 1941 
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200 W 308 Raffinerie des pétroles du nord à Ergué-Armel, 1943. Société pour 
le traitement rationnel des algues marines à Penmarch, 1944 
Compagnie industrielle des pétroles à Saint-Marc, 1944 
212 W 19 à 21 Fermetures d'entreprises (peut être utile car les entreprises au bord de 
la faillite, souvent, ne gèrent pas l'environnement avec soin), 1969-
1973 
1001 W Installations classées : Enquêtes de commodo et incommodo, affaires 
diverses. Sous-préfecture de Morlaix. 1970-1974. 
1009 W 9 à 350 Port de Brest 
1009 W 314 à 334 Complexe pétrolier 
1009 W 351 et suiv.  Divers Ports 
1012 W 015 Carrières, 1965-1983 
1012 W 016 Ordures ménagères, 1968-1971 
1012 W 666-676 Photographies aériennes (Brest, Crozon, Landerneau, Landivisiau, 
Morlaix, etc.), 1952 
1013 W Sous-préfecture de Morlaix. Versement 91/5 du 16/04/1991, classeur 
16-18 [16] 
1013 W 846 à 848 [ou plutôt 582 à 584] Dossiers relatifs à l'Amoco Cadiz 
1013 W 959 à 965  Installations classées  (Bacs 147 et 148, liasses 973 à 979), 1976-
1983 
1017 W 1 à 58 Rapports d'intervention S.D.I.S. (pouvant donner des indications 
précieuses sur les accidents, incendies, etc. en entreprises) 
1067 W 43  Environnement : Affaires diverses, 1975-1989 
1067 W 47  Dépôts d’ordures ménagères, 1983-1989 
1075 W 1 Atlas du Finistère. Economie, 1984 
1083 W Sous-préfecture de Châteaulin, versement du 26 janvier 1994 
1083 W 18 à 50  Installations classées : Enquêtes publiques. 1980-1992 
1083 51 à 57 Installations classées  soumises à déclaration. 1983-1993 
1120 W 1 à 226  Industrie agro-alimentaire.  
1126 W 1 à 21 Industrie agro-alimentaire  
1235 W Cabinet du Préfet 
1235 W 4 Rapports des Renseignements généraux sur l’agriculture, la pêche, 
les entreprises privées, 1994 
1235 W 16-31 Le nucléaire dans le Finistère :  
Centrale de Brennilis, 1971-1986 (1235 W 16-18) ;  
projet de centrale à Plogoff, 1974-1981 (1235 W 20-31) 
1235 W 32-43  Pollutions maritimes dans le Finistère, 1976-1983 : 
Olympic Bravery ; Sea Valiant et Gino, 1976-1981 (1235 W 32) 
Tanio, 1980-1981 (1235 W 33-35) 
Amoco-Cadiz, 1978-1983 (1235 W 36-43) 
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1235 W 44  Poudrerie de Pont-de-Buis, explosion du 7 août 1975, 1975-1979 
1615 W 180 Pollution de la mer par hydrocarbures, affaire concernant le « Sea-
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
 
Sous-série 2 O 
Outre les cotes référencées ci-dessous, on trouve également dans cette sous-série 
des dizaines de plans classés par communes et concernant le XIXe siècle. 
 
2 O 75  Beuzec-Conq : Eclairage au gaz. 1884-1920 
2 O 176 Brest : Eclairage au gaz, 1857-1895 
2 O 177 Brest : décharges publiques, 1815-1913 
2 O 380 Douarnenez : Construction d’une usine à gaz, 1873-1877, éclairage au 
gaz, 1876-1924 
2 O 386 Douarnenez : Affaire de l’usine des Franches-Montagnes, 1902-1905 
2 O 689 Lambézellec : Eclairage au gaz, 1856-1920 
2 O 730 Landerneau : Usine à gaz, 1866-1868 
2 O 1047 Morlaix : Eclairage au gaz, 1856-1907 
2 O 1138  Ploaré : Eclairage au gaz, 1907-1922 
2 O 1147 Plobannalec : Eclairage au gaz, 1911 
2 O 1181 Ploemeur : Eclairage au gaz, 1911 
2 O 1303 Plougastel-Daoulas : Eclairage au gaz, 1899-1904 ; projet d’usine 
électrique, 1921 
2 O 1653 Quimper : Ordures, aménagement d’un dépôt, 1933 
2 O 1654 Quimper : Eclairage au gaz, 1861-1925. Litige entre la ville et la 
compagnie Le Bon, 1921 
2 O 1688 Quimperlé : Eclairage au gaz, 1881-1925 
2 O 1818 Saint-Marc : Eclairage au gaz, 1908-1926 
2 O 1846 Saint-Pierre-Quilbignon : Eclairage au gaz, 1910 
2 O 1854 Saint-Pol-de-Léon : Eclairage au gaz, 1859-1889 
2 O 2001 Tréboul : Eclairage au gaz, 1880-1923 
2 O 2003 Tréboul : règlement du saccage de l’usine Masson, 1903-1904 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
Sous-série 2 Fi : collection de cartes postales 
2 Fi 19/875 Usine à gaz, Porstrein (Saint-Marc, Brest) 
2 Fi 19/876 Usine à gaz, Bassin de Porstrein (Saint-Marc, Brest) 
2 Fi 19/877 Usine électrique, Porstrein (Saint-Marc, Brest) 
2 Fi 19/878 Usine, vue prise du sentier de Merle Blanc, Brest 
2 Fi 19/879 Usine de Kervallon, Brest 
2 Fi 19/1038 Usine à gaz de Porstrein (Saint-Marc, Brest)  
 
2 Fi 39/146 Usine Provost-Barbe (conserverie) à Concarneau 
2 Fi 39/147 Usine Provost-Barbe (conserverie) à Concarneau 
2 Fi 39/148 Usine Provost-Barbe (conserverie) à Concarneau 
 
2 Fi 46/260 Industrie sardinière, Douarnenez 
2 Fi 46/261-262 Industrie sardinière, Conserverie Chancerelle, Douarnenez 
2 Fi 46/263 Usine d’emboîtage de Douarnenez 
 
2 Fi 51/19 Papeterie de l’Odet (Bolloré), Ergué-Gabéric 
 
2 Fi 56/4-5 Usine de la Grande Palud (minoterie) à La Forest-Landerneau 
 
2 Fi 151/281 Usine à Gaz de Morlaix 
 
2 Fi 220/64 Usine sur le port de Pont-l’Abbé 
2 Fi 220/71-72 Usine sur le port de Pont-l’Abbé 
2 Fi 222/18  Usine à Port-Launay  
  
Sous-série 4 Fi : tirages photographiques au format inférieur à 24 x 30 cm 
4 Fi 108 Vue aérienne du port de commerce de Brest, 1967 
4 Fi 109 Vue de la jetée de l’est avec la station de dégazage puis le 6ème bassin 
avec le poste des câblier [sic] et celui des minéraliers, 1963 
4 Fi 111 Vue du chantier de construction du quai de réparation à flot, 1968 
4 Fi 112 Vue de la grue de 80 tonnes équipant la nouvelle forme de radoub, en 
service depuis le 9 février 1968, 1967 
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4 Fi 124 Brest, Quai Tourville, avec machine à mâter, 1863 
4 Fi 278 Le port de guerre, avec l’hôpital maritime et les bâtiments du bagne, 
XIXe siècle 
 
Sous-série 7 Fi : cartes et plans au format supérieur ou égal à 24 x 30 cm 
7 Fi Cartes et plans au format supérieur ou égal à 24x30 cm, 1585-2008 
 
Sous-série 9 Fi : cartes et plans en album, atlas 
9 Fi 3 Atlas des bâtiments militaires des places de France : Brest, 1846 
9 fi  4 Atlas des bâtiments militaires des places de France : Morlaix, Quélern, 




INVENTAIRE DE LA SERIE P 
 
La sous-série 3 P est constituée d’archives provenant  du Cadastre (1800-1979) 
 
3 P 3/1-16 Atlas cantonaux, 1808-1819 
3 P 4-303 Plans, états de sections et matrices (ordre alphabétique des 
communes), XIXe-XXe siècles 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J Pièces isolées et petits fonds 
1 J 436 Mines de houille de Kergogne et du Cap-Sizun, 1839-1850 
1 J 474 Monographie communale de Plounéventer par Auguste Soubigou, 
1905 
1 J 652 Concession d’exploitation de carrière à Coz Castel en Guipavas, 
des époux Jacq à l’entrepreneur Jestin, 1907 
1 J 751 Certificat d’actions souscrites auprès de la Grande Brasserie de 
Kérinou, de Lambézellec, 1904 
1 J 778 Monographie communale de Plogastel-Saint-Germain, vers 1920 
1 J 951 Carte d’avis de passage de l’Ancienne corroierie ouvrière de 
Quimper, XXe siècle 
1 J 959 Notes manuscrites sur les mines et la localité de Huelgoat 





(cette sous-série en cours de classement annule l’ancienne sous-série 3 
J de 1973 où les factures, classées par cantons [3 J 38/1 à 43], peuvent 
donner des adresses et une idée de la taille des entreprises)  
6 J 54 Fonds Le Hars, juge de paix : Enquête sur l’ouverture d’une fabrique 
de chapeaux rue Sainte Catherine à Quimper, 1833 
16 J 59 Notices sur diverses paroisses par Gaston Conen de Saint-Luc, 1910-
1920 
17 J 1-38 Fonds Pennec (Maison de commerce), 1790-XIXe siècle 
18 J  Fonds Louis Hémon, homme politique. Notes et coupures de presse 
pouvant servir à l’histoire économique locale,  1815-1912 
19 J Fonds Prosper Hémon 
19 J 56 Mines de Quimper, Poullaouen, Beuzec-Cap-Sizun, Trémuson 
(Côtes du Nord), carrières et tourbières… 
27 J  Fonds du Comité départemental des secours aux marins-pêcheurs et 
ouvriers d’usines, 1903-1927 (informations sur la vie des ouvriers 
d’usine, particulièrement à Douarnenez) 
34 J 1-79 Fonds Louis Le Guennec : Notices communales 
37 J 1-5 Fonds de La Hubaudière. Notes, croquis et poncifs de la faïencerie de 
Locmaria à Quimper, XVIIIe-XIXe siècles 
39 J 1-12 Fonds Louis Dujardin : monographies communales (en particulier les 
cantons de Saint-Renan et de Ploudalmézeau), XXe siècle 
47 J Fonds de l’étude Raison du Cleuziou, avocat à Châteaulin 
47 J 1-3 Chemins de fer, 1903-1916 
47 J 5-6 Dossiers concernant des carrières, 1888-1906 
47 J 13-20 Dossiers de faillites, 1890-1914 
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49 J 1028 Plans du fonds de Silguy : Bassin houiller de Graissessac 
50 J Fonds Radiguet et Goury, armateurs et négociants à Landerneau, 
1790-1850 
54 J 34 Fonds de l’étude Dambrine : Faugeyroux, papeteries de Cascadec à 
Scaër, 1884 
57 J 317 Fonds de l’étude Traounouez au Faoul : CADEC, scierie de Pont-Coat 
en Rumengol, XIXe-XXe siècles 
60 J 115-116 Fonds de l’étude Pouliquen : Entreprise de Travaux Publics Michel 
Père et Fils, Pont-l’Abbé, 1863-1880 
63 J Fonds de l’étude Manach, notaire à Landerneau  
63 J 225 Société Linière du Finistère à Landerneau, 1845-1885 
63 J 228-234 Usine de la Grande Palud à Landerneau, 1715-1914 
68 J 2 Fonds famille Porquier : Propriétés à Locmaria-Quimper : Créac’h-
Maria, rue Basse, usine (occupation 1914-1918) 
77 J 82 Fonds de l’étude Linden : Alexandre Lunven, fabricant de granit 
artificiel (ciment bouchardé) à Guipavas, XIXe-XXe siècles 
78 J Fonds de l’étude Perret, notaire à Lesneven 
78 J 31-32 Soubigou, sénateur-maire de Plounéventer : Entreprise de travaux 
publics, constructions de chemins de fer…  
78 J 37 Dossier Jean-Baptiste Staers, propriétaire d'usines à gaz, 1888 
78 J 38 Chemins de fer départementaux du Finistère, 1895-1906 
78 J 39 Société de cellulose-coton pour poudres blanches de guerre et 
celluloïd, à Quintin et Landerneau. Société de blanchiment de 
Landerneau, 1903- 1912 
79 J 27 Fonds de l’étude Le Bail : Société Anonyme L’Union Morlaisienne, 
bateau à vapeur de Morlaix à Jersey et l’Angleterre, 1870 
84 J 6 Fonds de l’étude Le Lann : Huon de Penanster, XIXe-XXe siècles : 
vente de terres à Brennilis (Ploénez) à la Société agricole et 
industrielle des Monts d’Arrée (papiers et cartons d’ajonc)… 
85 J 1-6 Fonds Dubreuil : monographie communale de Quimperlé 
90 J 11 Fonds de l’étude Cojean : Tourbières du Yeun-Ellé à Botmeur, XIXe 
siècle 
91 J  Fonds Jules Bazin, négociant à Landerneau, 1843-1937 
92 J Fonds de l’étude Rolland  
92 J 21 Bonnaud, Quimperlé (minoterie de Kerjouano), 1899-1903 
92 J 22 Fournier-le-Roy, Société Bretonne d’Electricité à Quimperlé, 1906-
1909 
93 J 1-353 Fonds des Mines de plomb argentifère d’Huelgoat et Poullaouen, 
1539-1869 
99 J 110 Usines électriques du Vern à Guipavas, 1921 
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100 J Archives de Kernuz  
100 J 777 Statistique industrielle et des manufactures, rapports des sous-
préfets, 1813-1816 
100 J 974 Statistique industrielle, enquête générale, 1831-1835 
100 J 976  Industrie, Statistiques commerciales, 1833 
100 J 1000 Statistique industrielle, enquête générale, vers 1835 
100 J 1002 Industrie, vers 1835 
103 J  Fonds de l’étude Poder, notaire à Brest  
103 J 30 Biscuiterie Vendroux, 1895-1933 
103 J 91 Léon Balestrié, industriel à Concarneau, 1901-1014 
103 J 211 Usine électrique d’Hennebont, 1892-1897 
104 J  Fonds Pierre Trémintin  
104 J 104 Sibiril : poste d’avitaillement d’essence au port de Moguériec et 
d’un dépôt de sel, 1937 
104 J 150 Cuirs et chaussures, lutte contre BATA, 1936 
110 J Fonds Daniel Bernard : monographies communales, XXe siècle 
115 J 1-6  Fonds de la tannerie Le Maitre, de Morlaix, 1902-1937 
123 J 14-16 Fonds Jean Le Rumeur, Mines de Huelgoat et Poullaouen, 1840-1928 
141 J Fonds de l’entreprise de salaisons Jaouen, de Combrit, 1937-1978 
148 J Fonds des ateliers Le Minor de Pont-l’Abbé (entreprise textile), 1938-
1980 
148 J 3 Acte de Société Askol, constitution de la SARL, statuts et mises à 
jour, 1968-1974 
157 J  Fonds de la Société L’Ameublement et le Bâtiment, de Morlaix, 1894-
1964  
162 J Fonds Michel Roullot (travaux sur les faïenceries de Quimper) 
166 J 1-256 Fonds du CECOR (Comité d’Expansion Economique de Cornouaille), 
1963-1979 ; en particulier un fichier industriel du département en 
1968 (166 J 50-58)  
171 J Fonds de la Société des Kaolins du Finistère (usine de Berrien) 
181 J Fonds Edouard Ménez, imprimeur à Quimper 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
La série ETP, créée par la circulaire AD 98-8 du 18/12/1998, conserve les fonds 
particuliers d’établissements et organismes publics dans leur intégrité (avant et après 1940, 
c’est le cas par exemple de la Banque de France). 
 
4 ETP Manufacture des tabacs de Morlaix, XVIII
e
 siècle-2000 
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INVENTAIRE DE LA SERIE E DEPOT 
 
Les archives communales déposées sont classées par ordre alphabétique des communes 
 
5 E dépôt 20 Berrien : commerce et industrie, 1882-1934 
5 E Dépôt 118 Berrien : Bornes d’essence, 1924-1934 
7 E dépôt 1-21 Bolazec : commerce et industrie, 1839-1962 
38 E dépôt 5 Querrien : commerce et industrie, 1890 
500 E dépôt 75 Le Conquet : établissements insalubres, 1811-1953 
502 E dépôt 42 Bodilis : établissements dangereux et insalubres, 1926, 1959 
512 E dépôt 8 Daoulas : établissements insalubres, 1857-1930 
516 E dépôt 46 Le Faou : établissements insalubres, 1792-1927 
519 E dépôt 9 Gouézec : Situation industrielle, 1885 
533 E dépôt 22 Lampaul-Guimiliau : établissements dangereux et insalubres, 1932-
1934, 1947, 1955 
555 E dépôt 23 Loperhet : établissements insalubres, 1950, 1967, 1970 
563 E dépôt 10 Plomodiern : statistique artisanale et industrielle (voir aussi la 
statistique quinquennale de 1852), 1857 
1323 E dépôt 1 Plouzévédé : commerce et industrie 
1329 E dépôt 3 Spézet : commerce et industrie, 1892 
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ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST 
 
Archives municipales de Brest 
1 O 8/3. Décharge publique de Spernot. 1963-1974. 
1 O 8/4. Décharge publique de Spernot. 1963-1969. 
1 O 8/5. Dépotoir de Roscarven. 1953-1955. 
1 O 8/7. Décharge brute au lieu-dit Pont-Cabioch. 1969-1972. 
 





1 O 9/12. Eclairage au gaz, usine à gaz et dégâts dus à l’explosion de l’Ocean 
Liberty (28/07/1947). 
 
Fonds de la commune de Lambézellec 
La commune de Lambézellec est devenue en 1945 un des quartiers de Brest, ce fonds est 
conservé aux Archives municipales de Brest 
 
2 F 1-1. Installations classées, dont : 
plusieurs scieries, 
fonderie rue Inkerman. 1876-1877. 
fonderie rue de Paris. 1886-1887. 
tanneries à Kérinou. 1866-1879. 
mégisseries à Kérinou. 1879. 
corroieries rue de Brest, lieu-dit Traon-Stivel. 1910-1911. 
fabrique d’allumettes chimiques à Kérinou. 1864-1865. 
fabrique d’engrais rue de Saint-Marc. 1847. 
fabrique d’engrais lieu-dit Kerfautras et Pont-Neuf. 1863. 
fabrique d’engrais rue de Paris. 1871-1878. 
fabrique d’engrais lieu-dit Kéravella. 1886-1891. 
2 F 1-2. Situations industrielles de 1810 à 1890. 
 





ARCHIVES MUNICIPALES DE LANDERNEAU 
 
 
5 I 2.  Etablissements insalubres.  
Machines et établissements dangereux, vers 1900-vers 1936.  
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Les ouvrages listés ci-après concernent l’histoire et la géographie industrielles du Finistère et 
plus largement de la Bretagne. Les cotes indiquées sont précédées de la mention [AD29- lorsqu’il 
s’agit d’ouvrages ou revues recensés aux Archives départementales du Finistère et de la mention [BU 
Brest- quand il s’agit de travaux répertoriés à la Bibliothèque Universitaire de Brest. 
 
« Les fabrications et productions de la région Bretagne »,  La Bretagne réelle, n° 157 bis, 1963, 85 p. 
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En section de documentation contemporaine, on trouve des boîtes de coupures de presse 
pour chaque commune depuis 1973. Notamment, lorsqu’il est question de fermetures 
d’usines, il y a une rétrospective de l’usine. En fait, certains dossiers existent même depuis 
1940-1950 et sont particulièrement intéressants pour les grandes communes. Ouest-France a 
été dépouillé jusqu’en 1980-1982 pour les quatre départements bretons, après cette période 
pour l’Ille-et-Vilaine seulement. 
 
 
INVENTAIRE DE LA SERIE M  
 
Sous-série 1 M 
1 M 239  Industrie, 1877, 1894-1899 
 
Sous-série 4 M 
4 M 31-69. Rapports de police non prioritaire, jusqu'en 1929. 
4 M 116 Commission des débits de poudre, autorisation de dépôts : dossiers 
nominatifs, 1920-1939 
 
Sous-série 5 M 
5 M 37-52 Conseil d'Hygiène (non prioritaire) 
5 M 188 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : rapports des 
inspecteurs, 1911-1938 
5 M 189 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : tableaux 
annuels, autorisations ou refus, 1822-1887. 
5 M 190 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : liste des 
établissements classés à Rennes, 1841-1908 ; listes annuelles des 
établissements classés en Ille-et-Vilaine, 1908-1939 ; changements 
intervenus, 1908-1913 
5 M 191 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : suppression 
des fumées industrielles, 1932-1937 ; pollution industrielle des eaux 
(par les tanneries), 1887-1937 ; plaintes diverses, 1935-1938 
5 M 192 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes de 2e classe : 
abattoirs, etc. 1908-1929 
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5 M 228-237 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques 
d’engrais, dont Manufacture de brosses et pinceaux Charles Oberthür. 
Rennes (1898), 1834-1947 
5 M 238-241 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : tanneries et 
méfisseries1811-1934 
5 M 242-243 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : ateliers de 
corroierie, dépôts de cuirs… 1829-1938 
5 M 244 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : ateliers de 
préparation de soies de porc et fabrication de brosses… 1868-1929 
5 M 245-246 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : dépôts de 
chiffons et d’os, 1820-1934 
5 M 247 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : ateliers de 
fabrication de suif et de chandelles, 1853-1929 
5 M 248-249 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : porcheries, 
1826-1936 
5 M 250 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : conserveries, 
raffinerie de sel… 1831-1936 
5 M 251-254 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques et 
dépôts d’eaux minérales gazeuses, 1888-1934 
5 M 255 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : brasseries, 
1822-1857 
5 M 256-259 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : distilleries, 
1817-1939 
5 M 260 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques 
d’allumettes, 1855-1891 
5 M 262 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : dépôts 
d’explosifs, poudre de mines… 1920-1945 
5 M 263 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : briqueteries et 
tuileries, 1829-1889 
5 M 264 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : poteries et 
faïences, 1831-1886 
5 M 265 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fours à plâtre, 
1823-1872 
5 M 266-267 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fours à chaux, 
1821-1888 
5 M 269 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : ateliers et 
usines de fonderie (fer, fonte, cuivre…), 1814-1866 
5 M 270 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : ateliers et 
usines de fonderie, ateliers de chaudronnerie à Rennes, 1842-1910 
5 M 271 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : ateliers et 
forges équipés d’un marteau-pilon, ateliers d’émaillage et vernissage 
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5 M 273-281 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : hydrocarbures, 
1863-1939 
5 M 282 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques de 
coaltar, bitume et goudron, 1924-1934 
5 M 283 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : usines à gaz 
de Fougères, Rennes et Vitré, 1845-1929 







 classe) à Antrain… Vitré (1937-1940) 
5 M 285 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : générateurs 
d’acétylène, 1903-1934 
5 M 286 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques 
d’agglomérés de charbons au moyen de brai… 1869-1936 
5 M 287 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : charbons de 
bois, épuration et carbonisation de la tourbe, 1849-1889 
5 M 288 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques 
d’acide sulfurique, fabrique d’hypochlorites alcalins, 1891-1939 
5 M 289 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : produits 
chimiques de 1ère classe ; usine de Baud à Rennes, 1922-1938 
5 M 290-291 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : scieries, 1840-
1936 
5 M 292-293 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : dépôts de 
boues et d’immondices, 1859-1937 
5 M 296-297 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques de 
chapeaux, 1806-1906 
5 M 299 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : fabriques de 
colles fortes, dépôts de celluloïds… 1811-1939 
 
Sous-série 6 M 
6 M 884 Usines à gaz, 1916-1920 
6 M 1009 Statistiques industrielles et commerciales. Etats récapitulatifs annuels 
et trimestriels par matière, par arrondissement et par commune : 
rapports mensuels, 1884-1885 ; enquête sur l’agriculture et l’industrie, 
octobre 1884 
 
Sous-série 7 M 
7 M 407 Pollution et pèche. Etablissements insalubres, etc. 1897-1940 
7 M 409 Usine marémotrice à l’Aber-Wrac’h, projet, 1921 
7 M 413-414 usines hydroélectriques, 1890-1939 
7 M 755 Service du génie rural, adduction d'eau, travaux hydrauliques. - 
Teillay et Ercé-en-Lamée (alimentation en eau potable), syndicat 
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Teillay en Ille-et-Vilaine, Rougé et Soulvache en Loire-Inférieure) 
(alimentation en eau de la région soumise à l'influence des mines de 
fer de la concession de Teillay) : correspondance, plans, 1929-1940 
Sous-série 8 M 
8 M 18 Contrôles d'industries : chimiques, métallurgiques, Mines de plomb 
argentifère, 1890-1896.  
8 M 42 Vue de la Manufacture de chaussures J. Crosnier père et fils, 
Fougères, 1932 
8 M 43 Vue de la Manufacture de chaussures Morel et Gaté, Fougères, 1940 
8 M 47 Vue des Etablissements V. Grenier, fonderie et construction 
mécanique, à Rennes, 1935 
8 M 48  Vues de la Minoterie de Jouet J. Prodhomme, Rennes, 1932  et de la 
Manufacture de chaussures Pierre Harel, Fougères, 1934 
8 M 56 Vue de la Manufacture de chaussures Denis et Lepage, Fougères, 
1933 
8 M 60 Vue de la Manufacture de chaussures cousues et clouées Brionne et 
Brétéché, Fougères, 1931 
8 M 65 Vue de l’usine des Forges, fonderies et ateliers de constructions 
Garnier et Cie, Redon, 1932 
 
Sous-série 9 M 
9 M 43 Ecoles industrielles et commerciales 
 
Sous-série 10 M 
10 M 14 Moulins à cylindres, hydrauliques et à vapeur, Rennes (Ille-et-
Vilaine). Minoterie de Jouet J. Prodhomme, 1906 
10 M 120 Etablissements industriels et commerciaux : liste nominative des 
usines, manufactures… dans l’arrondissement de Vitré (1903), état 
nominatif pour Saint-Malo (1930), état par arrondissement, canton, 
commune (1934) 
10 M 143 Travail de nuit dans l’usine d’emballage Farvacque et Frélon de Saint-
Malo (1926) ; travail en équipes dans les minoteries et les distilleries 
(1930-1932) 
10 M 188 Préparation de la Mobilisation de la main d’œuvre. Anciennes 
usines ( ?) : état des besoins, ressources, excédents de plusieurs usines, 
1934-1936 
10 M 204-205 Etablissements dangereux ou insalubres : Enquêtes, plans… 1898-
1934  
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
Sous série 3 S 
3 S 9 Pollution des eaux par l’usine de Betton en 1890. 
 
Sous-série 7 S 
7 S 1-90 Moulins et usines. Prises d'eau, etc. An VIII-1940.  
7 S 1 Etat des moulins. 1818. 1835. 1852. 1859. 
7 S 2 Forges de la Vallée, commune d'Acigné. 
7 S 61-65 Captages A.E.P… 
7 S 66 et 67 Rejets polluants dont rouissage du chanvre et du lin, etc. 1877-
1937.  
7 S 136-137 Cartes du Service Hydraulique, Renseignements statistiques sur 
moulins et usines, 1825-1939 
7 S 138-227  Moulins et usines, 1723-1939 
7 S 228  Etangs (1833-1935) 
7 S 230-233  Prises d'eau (1866-1936) 
7 S 234 COMBLESSAC : altération de l'eau par la mine de Paimpont 
(1904...1907) 
7 S 240 Assainissement : arrêté sur le déversement des résidus industriels dans 
les cours d'eau (28 avril 1930) 
7 S 257-262  Répertoires et registres (1887-1950) 
 
Sous-série 8 S 
8 S 4-6 Statistiques de l'industrie minérale, An VIII-1881. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
 
Sous-série 1 Z : Sous-préfecture de Fougères 
1 Z 1 Vues d’usines à Fougères : Manufacture de chaussures Charles Deshayes, 
rue Belle-Vue, 1935 ; Manufacture de Chaussures "Summ", C. Lorre et Cie, 
1933 ; Manufacture de chaussures Ange Morel, 1923 
1 Z 11 Installations classées, concerne surtout les abattoirs, distilleries, etc. 
1922-1940.  
 
Sous-série 2 Z : Sous-préfecture de Montfort 
2 Z 55 Installations classées. 1894-1926.  
2 Z 93 Mines de fer de Paimpont. 1904.  
2 Z 121 Mines et carrières. 1899-1901.  
 
Sous-série 3 Z : Sous-préfecture de Redon 
3 Z 84 Installations classées. 1858-1895.  
3 Z 117 Usine à gaz de Redon. 1922-1939.  
3 Z 407 Lavage de minerais et contamination de rivières.  
 
Sous-série 5 Z : Sous-préfecture de Saint-Malo 
5 Z 65 Installations classées. 1886-1933.  
5 Z 196 Gaz.  
 
Sous-série 6 Z : Sous-préfecture de Vitré 
6 Z 48 Installations classées. 1851-1925.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
 
41 W 77-80  Explosifs, 1935-1963 
42 W 55 Prises d'eau, etc. 1942-1958 
42 W 57 Pollution des cours d'eau, 1940-1956 
48 W  Délégation départementale des dommages de guerre d’Ille-et-Vilaine : 
dossiers concernant des usines du département, 1941-1961 
50 W 1-50 Aérodromes de Rennes Saint-Jacques et de Dinard-Pleurtruit ; 
Electricité et gaz ; Usine marémotrice de la Rance, enquête, 1953-
1958 
56 W 1-130 Marais de Dol ; Aérodrome de Dinard-Pleurtut, 1950-1963 
99 W 6  Urbanisme, zones industrielles 
99 W 82  Service de la coordination et de l’Action Economique avant 1972. 
Physionomie générale de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat, 
1959-1967  
99 W 266 Industrie de la chaussure, 1958-1960 
99 W 267 Industrie de la conserve, 1958-1962 
99 W 268 Industrie extractive, 1958-1962 
99 W 269 Organismes en rapport avec l’industrie : Comité départemental 
d’industrialisation, SODIC, CEGI, OCCR, 1959-1963 
103 W  Permis de construire dont usines… 1962 
103 W 2 Société des Mines de Bitume et d’Asphalte du Centre, agrandissement 
de bâtiments industriels, ZI de Rennes, 1962 
119 W 371 S.A.R.L. Mérel, manufacture de chaussures à Fougères, photos de 
l'usine après la guerre, 1947 
123 W 50 Inventaire des conversions d’activité dans l’industrie, 1959 
123 W 87 Enquête sur l’industrie de fabrication d’aliments du bétail, 1963-1965 
123 W 119 Enquête sur les modifications de structure dans l’industrie textile, 
1954 
124 W 124 Enquêtes sur le marché de la chaussure : Note sur l’industrie du 
brodequin de travail (1953) ; rapport de vérification sur la 
manufacture de chaussures E. Crosnier à Fougères (1951) 
118 W 31 Activités économiques autour de 1944 
118 W 39 Gaz  
118 W 57 Carte des tourbières autour de 1945 
Activités économiques générales, 1944-1945 
118 W 58 Divers dossiers sur l'industrie : chimie, métaux, ferreux, papier, 1944-
1945 
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118 W 62 Fermetures d'usines et Transferts d'usines, 1940-1945 
118 W 64 Caoutchouc et pneumatiques, 1940-1944 
118 W 106 Situation économique et industrielle, 1946 
118 W 112 Métaux non ferreux en Bretagne 
118 W 132 Rapports trimestriels sur la situation économique 
Liste nominative des moulins d'Ille-et-Vilaine 
118 W 136 Statistiques économiques, 1938-1944 
Industries des mines 
Industrie du cuir 
131 W 140 Ouvertures et fermetures d'entreprises, 1942-1946 
131 W 141 Production industrielle. Reconversion d'entreprises : Industrie du 
granit, 1952-1957 
136 W 2-3 Marée noire, 1967 
139 W 85-86, 89 Fonds de Développement Economique et Social ; Plan 
d’aménagement industriel et commercial de la VIème région 
économique (Bretagne), 1960-1966 
139 W 116 Industrie textile, 1964-1965 
139 W 117 Industrie extractive, 1964 
139 W 118 Industrie chimique, 1964 
139 W 119 Industrie de la chaussure, 1964 
139 W 120 Industrie du papier, 1964 
139 W 121 Industrie papetière, 1965 
170 W 340 Réquisition d’une usine, 1940-1942 
174 W 1-173 Chambres de Commerce et d’Industrie…, 1946-1971 
208 W 11-12 Politiques économiques, 1967-1976 
208 W 29 Industrie, travaux publics, mines, 1965-1981 
251 W 34-79 Distributeurs d'essence, aérodrome de Dinard, 1947-1958 
266 W 98 Enquête sur la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures 
ménagères dans les agglomérations de plus de 40 000 habitants, 1966 
268 W 4 Réquisition de l’usine Frelon au Clos Cadot à Saint-Malo, 1942-1954 
301 W 188 Zones industrielles du district urbain de Rennes, 1971 
327 W 40 Industrie 
327 W 47  Pollution 
330 W 455-503 Permis de construire : usines dont Citroën… 1959-1968 
502 W 34 Economie. Statistiques, rapports, 1939-1944 
511 W 89 Industrie agro-alimentaire en Bretagne, 1951-1982 
511 W 145-169 Industrie, 1951-1981 
511 W 145 PMI : « Bilan des créations (1954-1970) et fermetures (1970 
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Bretagne » ; listes des entreprises d’Ille-et-Vilaine de plus de 10 
salariés, 1954-1981 
511 W 147 Industrie du plastique, 1967-1981 
511 W 148 Industrie pétrolière (prospection, raffinerie, stations service et 
pompistes), 1965-1979 
511 W 149 Industrie nucléaire (projet de Plogoff…), 1960-1979 
511 W 150 Industrie du bois, menuiserie et ameublement, 1952-1978 
511 W 151 Industrie d u papier, 1964-1977 
511 W 152 Industrie du verre, 1975-1977 
511 W 153 Industrie électrique, 1966-1978 
511 W 154 Industrie électronique, 1971-1978 
511 W 156 Mines et carrières en Bretagne, 1952-1982 
511 W 158 Matières premières, combustibles et charbon, 1965-1979 
511 W 159 Industrie textile, 1962-1982 
511 W 161 Industrie de la chaussure, 1951-1978 
511 W 164 Usine Citroën de La Janais, 1954-1968 
511 W 169 Industrie aérospatiale et SNIAS, 1971-1977 
512 W 5 Difficultés de l’industrie de la chaussure à Fougères, 1960-1978 
512 W 8 Entreprises de Redon et Saint-Nicolas de Redon, dont entreprises en 
difficulté : Menuiserie Industrielle de l'Ouest 1977 ; Mickaël Dan 
1976/1977 ; Mottais 1976/1978 ; Pinault-France 1975 ; Régent 1976 ; 
Ricordel 1976 ; Société Industrielle du Bois 1975/1976 ; Société de 
Recherche et de Perfectionnement Industriels 1974/1979 ; Unifer/ 
Bertrand Faure 1976/1977 ; Usine Moderne du Marais 1976/1978 
512 W 9-11 Entreprise de métallurgie Garnier de Redon, 1953-1974 
519 W 153 Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, « Les profils des 17 
pays de Bretagne » (1977), 1964-1978 
1006 W 75-76 Métallurgie à Vitré, 1923-1941 
1015 W 32-139 Ordures ménagères à Saint-Malo, 1946-1964 
1015 W 185-227 Ordures ménagères à Paramé Saint-Malo, 1940-1956 
1015 W 281, 290, 293 Ordures ménagères à Saint-Servan, 1949-1951 
1018 W 470-474 Environnement, 1967-1975 
1020 W 46 Industrie en Bretagne, 1968-1972 
1036 W 1-248 EP industrielle du département des Côtes-d'Armor, 1950-1981 
1037 W 1-343 EP industrielle du département du Finistère, 1950-1981 
1038 W 1-272 EP industrielle du département d'Ille-et-Vilaine, 1950-1981 
1039 W 1-235 EP industrielle du département du Morbihan, 1950-1981 
1042 W 305 Industrie : Arrondissement de Saint-Malo, 1959-1965 
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1060 W 6 Aérodrome, 1940-1950 
1060 W 77-78 Carburant, 1943-1960  
1062 W 11  Aérodrome, 1948-1949 
1065 W 19-26 Marée noire de l'Amoco-Cadiz, 1978-1980 
1073 W 1-11 Abattoirs, 1964-1975 
1073 W 59 Zones industrielles à Saint-Malo, 1969 
1073 W 60 Zones industrielles, 1969 : 
Dinard, Dol, Rennes, Vannes 
1073 W 62-66 Zones industrielles de Bretagne, 1969-1970 
1075 W 37-38 Abattoirs, 1970-1974 
1075 W 81 Ecologie, 1975-1980 
1075 W 92 Marée noire en Bretagne, 1978-1980 
1075 W 102 Développement économique. Ploërmel, 1972-1976 
1075 W 172, 197, 208, 222, 238, 281 Environnement, 1975-1981  
1076 W 92-98 Environnement en Bretagne, 1967-1979 
1076 W 100-101 Développement économique : Redon, 1969-1974 
1076 W 101 Développement économique : Rostrenen, 1970-1974 




1079 W 22-24 Marées noires en Bretagne, 1978-1980 
1079 W 25-26 Marées noires en Côtes d'Armor et en Finistère, 1980 
1079 W 62 Aérodrome, 1973-1982 
1080 W 77-78 Carburant à Fougères, 1943-1960 
1080 W 110-111 Abattoirs : Fougères, 1963-1970 
1080 W 122-130 Abattoirs : Antrain, 1962-1973 
1080 W 308, 312 Ordures ménagères en Bretagne, 1972-1973 
1080 W 390 Installations classées à Fougères, 1947-1955 
1080 W 403 Développement économique. Fougères, 1967-1969 
1080 W 419 Industrie, Granit à Fougères, 1941-1981 
1080 W 420-424 Industrie : Chaussure à Fougères, 1941-1981 
1080 W 427 Industrie textile, 1962-1963 
1080 W 428 Industrie, Granit à Fougères, 1949-1953 
1102 W 103-108 Réglementation et concessions de mines et carrières, extraction de 
sables et matériaux marins, 1937-1982 
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1107 W 204, 209-211 Construction d’une usine de traitement des ordures ménagères à Saint-
Malo, 1961-1980 
1111 W 1-21 Contrôle des établissements classés, dangereux ou insalubres, des 
appareils à vapeur… 1934-1978 
1120 W 1-129 DDTE : fonctionnement, chronos (1972-1981) et relevés de contrats 
(1973-1978) ; statistiques (1976-1982) ; rapports d'accidents du travail 
(1967-1971) ; déclarations de maladies professionnelles (1972-1980). 
Entreprises hors département (1976-1981). Régime du travail et 
conditions d'emploi dans les entreprises industrielles, commerciales et 
autres organismes employeurs 
1120 W 3-4 Industrie du bois et ameublement, 1947-1980 
1120 W 5 Industrie de l’habillement, 1943-1977 
1120 W 17 Société anonyme des Mines de Bitume et d’Asphalte du Centre 
(SMAC), 1957-1975 
1120 W 18 Lavier Frères (serrurerie industrie et bâtiment), 1968 ;  
Société Parisienne pour l’industrie électrique, 1960-1961 ; 
Gillot Régis & Cie (installations industrielles), 1965 
1120 W 24 Société auxiliaire de l’industrie de l’azote, 1965 
1120 W 25 Usine Durlach (fabriques de limes), 1944-1973 
1120 W 76 Industrie céramique (matériaux de construction), 1959-1971 
1120 W 79 Usine moderne du Marais, 1973-1975 
1120 W 117-118 Saint-Grégoire, Entreprise Eternit Industrie 1963-1982 
1203 W 6-31  Documentation concernant la protection civile, dont :  
Interface P.O.S./schémas directeurs, etc.  
Usines Citroën, imprimerie Oberthür, etc. 
1241 W 27-29 Chambres de Commerce et d’industrie de Rennes et Saint-Malo, 
élections, etc. 1970 
1262 W 1-10 Mineurs et ardoisiers, 1930-1976 
1262 W 11-15 Contrôle des explosifs, 1940-1975 
1262 W 16 Usine à gaz de Saint-Malo, 1856-1942 
Usine à gaz du Palais Morbihan, 1961 
1262 W 17-21 Usine marémotrice de la Rance, 1946-1963 
1262 W 22-23 Centrale nucléaire de Brénnilis, 1962-1967 
1272 W 7 Taxe parafiscale sur les granulats permet de répertorier les carrières, 
1976-1980 
1275 W 1-29 Finances locales, entreprises privées, usines-relais, 1939-1986 
1279 W 71-73  Pollution des cours d'eau. Eau de surface (communicabilité 
immédiate), 1980-1990 
1279 W 83 Ressources minières, 1980-1990 
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1329 W 1-3 Installations classées : autorisations données à la SA André Citroën 
« La Janais » à Chartres-de-Bretagne : dépôts de liquides 
inflammables, ateliers de chromage et bains de cyanures, gaz, cabines 
de peinture, traitements des matières plastiques…, 1959-1993 
1329 W 4 Installations classées : autorisation d’extension de l’usine Citroën « La 
Janais », 1985-1991 
1329 W 5-7 Extension de l’usine Citroën à Chartres-de-Bretagne : unité de 
carrosserie et montage d’automobiles de Rennes « La Janais », 1987 
1349 W 1-83 Chambres de Commerce et d’Industrie, 1968-1995 
1375 W 1-70 Construction de l’usine marémotrice de la Rance, 1910-1981 
1375 W 9 Barrage de la Rance, 1953-1973 
1375 W 14 Rance maritime, installations de postes de distribution de carburants, 
1965-1966 
1375 W 15 Récolement des installations de l’usine de la Rance, 1968-1969 
1406 W 1-2 Plans photographiques d’installations classées, port, aérodrome, 
installation ferroviaire, établissement et sites industriels, usine à gaz, 
usine Citroën… 1967-1970 
1440 W 105-106 Implantation de l’usine Allibert, 1988 
1458 W 1-7 Dossiers d’autorisation des installations classées d’Ille-et-Vilaine, 
1951-1990 
1468 W 25 Etablissements dangereux ou insalubres, 1942-1973 
1468 W 27 Etablissements industriels, 1966-1972 ; mines et carrières, 1952 
1573 W 1-64 Installations classées industrielles (dossiers retenus pour les 
inventaires historiques régionaux réalisés par le BRGM), 1940-1976 
1574 W 139-144 Chambres de Commerce et d’Industrie d’Ille-et-Vilaine, 1988-2001 
1576 W 25 Etablissements Delacroix (SEVESO)… 2001 
1576 W 68-88 Environnement – Industrie, 1990-2000 
1577 W 45 Stockage des farines animales par l’entreprise Gélin de Fougères 
(installation classée) : rapport et suivi par la DRIRE, 2000-2001 
1577 W 46 Stockage des farines animales : suivi du site de Lieuron (ICPE) par la 
DRIRE, 2001 
1577 W 47 Stockage des farines animales par l’entreprise « France Appro » 
(ICPE) de Plaine-Fougères, suivi par la DRIRE, 2001 
1577 W 202 Syndicat National de la Petite et Moyenne Industrie, 1991-1992 
1579 W 81 Données économiques générales sur la Bretagne, 1988-1998 
1579 W 89 Eléments sur l’économie et l’industrie en Bretagne, 1996-2001 
1626 W 1-83 Installations classées industrielles : dossiers administratifs, 1940-1976 
1671 W 63 Industrie agro-alimentaire, 1964-1976 
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1876 W 1-127 Minutes des décisions du conseil de préfecture interdépartemental puis 
du tribunal administratif de Rennes concernant notamment les 
établissements classés… 1953-1980 
1890 W 1-245 Service des Ponts-et-chaussée  
1890 W 77 Usine de Trublet, 1940-1943 
1890 W 229-245 Mines et énergie, 1937-1978 
1890 W 229 - 245  Mines et énergie, 1937-1978 
1902 W 1 - 69  Protection de l'environnement, déclarations et autorisations au titre de 
la loi sur l'eau, 1978-2003 notamment usine Canon (1902 W 19) 
1937 W 1 - 161  Inventaires topographiques et thématiques de Bretagne, 1964-1999 
1952 W 95-96 Feuilles d’audiences section industrie, 1980-2003 
1972 W 3 Construction d’une usine-relais à Redon dans les locaux de l’ex-
société Garnier par la CCI, 1981-1982 
1975 W 1 Construction par le SIVOM du Pays de Redon d’un laboratoire 
industriel de traitement photographique pour la société « France 
Industrie Técinéphot » (garantie d’emprunt), 1979-1987 
1975 W 3 Equipement du port de commerce de Saint-Malo (projet, plans) par la 
CCI, 1980-1986 
1977 W 17 Construction d’un entrepôt frigorifique dans le port de Saint-Malo par 
la CCI, 1985-1986 
1978 W 1 Aménagement de l’anse de la Bourse dans le port de Saint-Malo par la 
CCI, 1980-1983 
1978 W 2 Construction d’une station de pompage à Saint-Malo par la CCI, 
1981-1982 
1978 W 3 Construction d’un terminal sablier dans le port de Redon par la CCI de 
Rennes, plans… 1981-1982 
1979 W 3 Construction d’un centre routier à Rennes par la CCI, 1980-1985 
1982 W 11 Industrie du sciage, 1989-1993 
2015 W 7 Photos sur le thème des déchets, 1990-1998 
2163 W 1-22 Mines et carrières : dossiers d’exploitation, 1960-2003 
2359 W 112-117 CCI de Rennes, 1989-2006 
2359 W 118-125 CCI du pays de Saint-Malo, 2000-2007 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
2 O 4/16.  Gaz à Antrain. 1891-1926. 
2 O 12/22.  Gaz à Bain-de-Bretagne. 1890-1928. 
2 O 19/19.  Gaz à Bazouges-La-Perouse. 1822-1928. 
2 O 94/54.  Gaz à Dinard. 1907. 
2 O 96/33 Gaz, 1886-1938 
2 O 98/19 Gaz, 1906-1930 
2 O 116/53.  Gaz à Fougères. 1854-1938. 
2 O 148/20 Gaz, éclairage : cahier des charges, 1925 
2 O 189/36.  Gaz à Montfort. 1853-1934. 
2 O 214/49 Eclairage au gaz : dossier d’adduction, de concessions, de convention, 
1910-1938 
2 O 237/48.  Gaz à Redon. 1869-1940. 
2 O 239/148.  Gaz à Rennes. 1812-1940. 
2 O 230/62.  Gaz à Saint-Malo. 1844-1942. 
2 O 315/36.  Gaz à Saint-Servan. 1840-1937. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
Sous-série 1 Fi 
1 Fi 119  Carte des gisements d'antimoine du Massif Armoricain, 1921 
1 Fi 121  Mines de Bretagne, XXe siècle (anciennement 1 Fi Bretagne 14) 
1 Fi Ille-et-Vilaine 02.  Carte des fours à chaux de l'Ille-et-Vilaine. 1844 
 
Sous-série 2 Fi 
2 Fi Morbihan 01.  Photographies d'abattoirs n° 6, 7, 11, 13, 20, 21, 29, 39. 
2 Fi 324 Vue d’une usine en bord de mer au Croisic, 1881 
2 Fi 812 Recueil photographique, Achèvement de l'usine de la 
S.E.F.A.C.O.P.C. - Maroquinerie à Gourin, 1962-1966 
2 Fi 818 Vue de l'usine France Uni-Conserves à Locminé, 1962-1966 
2 Fi 819 Construction de l'usine des Etablissements Bernard - Salaisons à 
Locminé – Moréac, 1962-1966 
2 Fi 820 Construction de l'usine des Etablissements Guillot à Guégon, 1962-
1966 
2 Fi 821 Recueil photographique, Etablissements Leray - Meubles - Usine en 
voie d'achèvement - Guillac, 1962-1966 
2 Fi 824 Construction de la nouvelle usine de la Biscuiterie Saint-Sauveur lieu-
dit Keyriado à Lorient, 1962-1966 
2 Fi 825 Usine construite par la S.C.E.T. lieu-dit Keyriado à Lorient, 1962-
1966 
2 Fi 826 Autre usine de la S.C.E.T. destinée aux Etablissements Belleteste - 
Confection. Keyriado – Lorient, 1962-1966 
2 Fi 830 Société T.I.M.O. - Traitement des matières organiques - Usine en voie 
d'achèvement – Guer, 1962-1966 
2 Fi 840 Vue de l'usine Michelin - Vannes, 1962-1966 
 
Sous-série 5 Fi 
5 Fi Côtes-du-Nord 04/1-5.  Carte de 1843 : Carrières du département, Mines, Sidérurgie. 
5 FI 79  Plan indiquant l'emplacement des fours à chaux d'Erbray, les carrières 
de ces fours ainsi que la voie ferrée les desservant, 1875 
5 Fi Finistère 03.  Carte de 1844. Carrières du département, Mines, Sidérurgie.  
5 Fi Finistère 05.  Carrières du département au milieu du XIX
e
 siècle. 
5 Fi Finistère 06.  Carrières du département au milieu du XIX
e
 siècle. 
5 Fi 133  Carte de l'industrie de l'Ille-et-Vilaine, 1844 (5 Fi Ille-et-Vilaine 02) 
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5 Fi 151 Carte de l'industrie de l'Ille-et-Vilaine, Milieu du XIX
e
 siècle (5 Fi 
Ille-et-Vilaine 20) 
5 Fi 160 Carte de l'Ille-et-Vilaine, 1881 (5 Fi Ille-et-Vilaine 29) 




Sous-série 29 Fi 
29 Fi  2 Manufacture de chaussures cousues et clouées Lucien Haudebert. 
Vues de l’Usine à Dol-de-Bretagne (I.-et-V.) et des Bureaux et dépôt à 
Paris, 1910 
29 Fi 3-4 Moulin moderne à cylindres Louis Hirbec à Dol-de-Bretagne, 1897, 
1906 
29 Fi 5 Manufacture de chaussures cousues et clouées J. Cochet à Fougères, 
1906 
29 Fi 9-14 Manufactures de chaussures J. Langlais et E. Mellier ; Vannier, 
Desvaux et Segouin ;  J. Pichard ; H. Cordier et fils ;  Bordeau et 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
1 J 346 Fours à chaux, 1874-1909 
2 J 343 L’industrie du bâtiment et des travaux publics et le développement de 
la ville de Rennes de 1954 à 1972  
2 J 359 La mine de plomb argentifère de Pont-Péan au XIXe siècle, 1827-
1904 
45 J 1-45 Fonds de la manufacture d'acier de Belair à Nantes 1787-1811. 
65 J 1-25 Fonds Pierre-Théodore Louise, entrepreneur de travaux publics au 
XIXe siècle. 
83 J Fonds de la Société Ardoisière du Plessix-en-Coesmes 1855-1930. 
659 articles. Classement du fonds par Jérôme Cycarull qui a fait une 
communication à Angers en novembre 1996 sur ce thème. 
84 J 1-43 Fonds Eric Berroche, délégué syndical C.G.T. à l'usine Citroën de 
Rennes (tracts, articles, affiches, périodiques...) et militant 
communiste, 1938-2007 
85 J 1-134 Fonds de l’usine de chaussure « Harrys Mode Confort » de Fougères, 
1976-1985 
87 J 1-112 Fonds du granitier Bertrand de Sens-de-Bretagne, 1942-1976 
88 J 1-445 Fonds de la Fonderie Brisou de Servon-sur-Vilaine, 1918-1983 
95 J Industrie, commerce, 1968-1997 
95 J 293 Environnement, alimentation en eau et traitement des eaux usées, 
1962-1991 
95 J 294 Usine de traitement des déchets, plans… 1962-1972 
96 J 366 Usine à gaz, rue de Lagny à Saint-Mandé (région parisienne), projet, 
1931-1932 
96 J 638 Usine à Vannes, 1919  
133 J 1-31 Fonds de la Société d’agriculture, de commerce et d’industrie pour le 
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ARCHIVES COMMUNALES D’ILLE-ET-VILAINE 
 
 Archives Municipales de Rennes 
J. Installations classées, 1802-1953. 
O. Gaz, 1790-1850. 
T. Permis de construire informatisation depuis 1908.  
 
7 W 2. Installations classées, 1898-1957. 
11 W 3.  Installations classées, stations services, 1960-1964. 
26 W 1.  Installations classées, 1965-1969. 
35 W 3.  Installations classées, 1970 et 1971. 
 
Versement 17/88 du 30 mars 1988. 




 classe. 1909-1937. 
Boite 2.  Installations classées, 3
e
 classe. 1934-1948. 
Boite 3.  Installations classées, 3
e
 classe. 1949-1977. 
 
Bordereau 2/73. Installations classées, 3
e
 classe. 1970. 
 
Archives Communales de Bain-De-Bretagne 
Série J. Commission d'hygiène. 1849-1885. 
 
Archives Communales de Betton 
Série O. cf. DENIZART-BOUCLY A., Répertoire numérique détaillé, 1984, 
93 p. 
 
Archives Communales de Bruz 
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Archives Communales de Cancale 
Séries J et O. cf. JORET A., Répertoire numérique détaillé, 1990, 106 p. 
 
Archives Communales de Cesson-Sévigné 
Série M. 
 
Archives Communales de Chantepie 
Série Z.  Syndicat intercommunal d’Ordures Ménagères depuis 1966. 
 
Archives Communales de Chartres-de-Bretagne 
cf. ORAIN A., «  Monographie de la commune de Chartres »  dans Revue de Bretagne, 1909, 
pp. 96-104. 
 
Archives Communales de Chateaubourg 
Séries M et O. 
 
Archives Communales de Coësmes 
Le répertoire des archives communales est déposé aux Archives départementales.  
On trouve en particulier des ardoisières. 
 
Archives Communales de Dinard 
cf. DENIZART-BOUCLY A., Répertoire numérique détaillé, 1982, 50 p. 
cf. MALLET M., Dinard, son histoire, Dinard, 1996, 388 p. 
 
Archives Communales de Dol-de-Bretagne 
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Archives Communales de Fougères 
Série DD. Boues, voirie, eaux, urbanisme. 
Série O. Assainissement. 
Série T. Plans d'aménagement depuis 1921. 
Série Z.  Fonds de la  S.C.O.P. Cristallerie Fougeraise 1921-1977. 
cf. HEUDRE Bernard, Fougères, le pays et les hommes. Coutances : imp. OCEP, 1980, 
216 p. 
 
Archives Communales de Laignelet 
Série O. 
Carte postale aux Archives Départementales cotée 6 Fi représentant la Verrerie. 
 
Archives Communales de Louvigné-Du-Désert 
Carrières de granit. 
Carte postale aux Archives Départementales cotée 6 Fi. 
 
Archives Communales de Martigné-Ferchaud 
Série O. 
cf. JORET A., Répertoire numérique détaillé, 1988, 118 p. 
cf. Les forges du pays de Châteaubriant, 1984, 255 p. Cahiers de l'Inventaire 
 
Archives Communales de Redon 
cf. LEBEL A., Répertoire numérique détaillé, 1986, 10+120 p. 
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Archives Communales de Saint-Grégoire 
Série O. 
 
Archives Communales de Saint-Jacques-de-la-Lande 
Série O. 
cf. DENIZART-BOUCLY A., Répertoire numérique détaillé, 1982, 99 p. 
 
Archives Communales de Saint-Malo 
Série O.  Statistique industrielle XIX
e
 siècle. 
Séries O et T. dont Zones industrielles, Indusma 1959-1967. 
  
Archives Communales de Vieux-Vy-Sur-Couesnon 
Mine d'argent. 
Série O. 
cf. BRULE A., «  La mine de Brais. Evolution du site 1878-1951 », dans Le Pays de 
Fougères, 1987, n° 66, pp. 14-16. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE M 
 
Sous-série 5 M 
 
5 M 160  Etat des Installations classées, 1815-1870. 
5 M 161 Etat des Installations classées, 1871-1885. 
5 M 162  Etat des Installations classées, 1908-1928. 
5 M 164-232  Installations classées, classement par communes, essentiellement pour 
1920-1940. Exemples : 
5 M 166 Auray : Garages. 1923-1931. 
Dépôts de liquide inflammable en Réservoirs souterrains. 1924-1936. 
Tannerie. 1891. 
Usine de construction métallurgique et métallique. 1883. 
Usines à gaz. 1878. 
5 M 170  Communes de Cleguer à Cruguel. 
5 M 190-200 Lorient, dont par exemple : 
5 M 197 Fonderie de métaux. 1856-1922.  
Fabriques de produits chimiques. 1927. 
5 M 200 Usine à gaz et gazomètres. 1868-1937.  
Usine pour l'épuration des huiles. 1879. 
5 M 225-232  Vannes, dont : 
5 M 232  Usine à gaz. 1847-1935.  
Tanneries. 1880-1922. 
 
Sous-série 6 M 
 
6 M 957  Essai statistique sur le département du Morbihan. 1819.  
6 M 958 Rapports du préfet et des sous-préfets du Morbihan sur la demande de 
situation politique, agricole, industrielle (...). 1819. 1823. 1832. 1835. 
1871. 1873.  
6 M 959 Rapports du préfet et des sous-préfets du Morbihan sur la situation 
industrielle de l'arrondissement de Lorient. 1853-1854.  
6 M 960 Rapports du préfet et des sous-préfets du Morbihan sur la situation 
industrielle. 1862-1868. 
6 M 961 Rapports du préfet et des sous-préfets du Morbihan sur la situation 
industrielle. 1832-1845. 
6 M 962 Rapports du préfet et des sous-préfets du Morbihan sur la situation 
industrielle. 1836-1846. 
6 M 1052  Enquête de 1848. 
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6 M 1053 Statistique industrielle et manufacturière. 1811-1813. 
6 M 1054 Renseignements statistiques sur les établissements industriels. 1847. 
6 M 1055 Renseignements statistiques sur les établissements industriels. 1848. 
6 M 1057  Statistiques industrielles cantonales. 1852. 
6 M 1058 Statistiques industrielles cantonales. 1856-1860.  
Vannes. 1877. 
 
Sous-série 9 M 
 
9 M 3  Rapports (mensuels puis trimestriels, puis annuels) sur la situation 
industrielle dans le Morbihan. 1874-1896. 
9 M 5 Etat général des établissements dont la formation est soumise à 
autorisation gouvernementale. 1825.  
Demandes d'autorisation de fabriques et usines, an XII-1832. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE S 
 
 
Ce fonds comporte, comme toujours, beaucoup de dossiers sur les chemins de fer, lesquels 
n'ont pas été référencés. 
 
S 13 Mine de plomb et d'argent de Saint-Mandé-en-Baud. 1830-1900. 
S 87  Contamination des eaux par le lavage des minerais de Paimpont. 
1842-1907… 
S 480 Mines d'étain. 1841-1917. 
S 481 Mines de plomb. 1829-1929. 
S 488 Verreries. XIX
e
 siècle. 
S 489 Usine à plomb (projet ?). 1845.  
Fonderie d'étain de Saint-Caradec. 1858-1859. 
S 490 Etablissements industriels métallurgiques. XIX
e
 siècle. 
S 491 Haut-fourneau de Poulfang (Finistère). 1826-1865.  
Fonderie de Villeneuve (Finistère). 1826-1865. 
S 493 Kaolin. 1865-1917. 
S 499 Déclarations d'ouverture des ardoisières. 1860-1915. 
S 501 Etat des carrières de pierre et de sable. 1836-1898. 
S 502 Déclarations d'ouverture de carrières de pierre et de sable. 1870-1920. 
S 506 Statistiques et production des mines et établissements métallurgiques. 
1850-1927. 
S 677 Redevances dues par les distributeurs d'essence (vraisemblablement 
petits dépôts). 1936-1939. 
S 678 Redevances dues par les distributeurs sur les Chemins 
Départementaux. 1936-1939. 
S 679 Redevances dues par les distributeurs sur les Routes Nationales. 1930-
1939. 
S 740 Exploitation des ardoisières. 1857-1927. 
S 741 Usine métallurgique d'Inzinzac. 1860-1875. 
S 742 Déclarations d'ouverture de carrières de pierre et de sable. 1902-1910. 
S 743 Déclarations d'ouverture de carrières de pierre et de sable. 1911-1930. 
S 744 Mines de plomb. 1829-1929. 
S 745 Mines d'étain. 1841-1917. 
S 746  Mines diverses. 1902-1910. 
S 748  Mines de fer à Cournon et Glénac. 1910-1920. 
S 762-779 Règlements d'eau par communes (ces dossiers permettent de lister 
toutes les usines en bord d'eau). 1850-1906. 
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S 1031-1154  Règlements d'eau par communes. XIX
e
 siècle. 
S 1465-1468  Règlements d'eau par communes. 1865-1933. 
S 1478 Carrières. 1928-1935. 
S 1507 Concession hydraulique. Forges de Lanoué (sur le Lié). 1934-1939.  
S 1590  Terrains d'aviation.  
S 1713 Terrains d'aviation.  
S 1823  Terrains d'aviation.  
S 2169-2171 Terrains d'aviation.  






S 9230 Ouvertures de carrières. 1946-1948. 
 
Sous-série 3 S 
3 S 6 Recensement des moulins, 1921-1922 
3 S 7 Recensement des moulins, 1922 
3 S 64-120 Moulins et usines, Canal de Nantes à Brest, an VII-1962 
3 S 64 Moulins de Beaufort, 1827-1914 
3 S 65 Moulin de Beaumont, 1834-1905 
3 S 66 Usine de Blon, établissement, 1859-1877 
3 S 67 Moulin du Petit-Cadoret, existence légale et réglementation d’office, 
1849-1867 
3 S 68 Moulin du Grand-Cadoret, existence, réglementation, 1849-1886 
3 S 69 Moulin de Carmenai, 1848-1893 
3 S 70 Moulin de Coëtmorue, 1849-1861 
3 S 71 Moulin du Griffet, réglementation d’office, 1864-1874 
3 S 72 Moulin de Guillac, 1854-1874 
3 S 73 Moulin de Guernal, 1869-1876 
3 S 74 Minoterie de Josselin, 1873-1916 
3 S 75 Moulin de Lille, 1849-1861 
3 S 76 Moulins de Montertelot et de Pouho, An VII-1915 
3 S 77 Moulin de Pommeleuc, 1854-1886 
3 S 78 Moulin de Rieux, 1827-1915 
3 S 79  Usine de Rohan, 1844-1959 
3 S 80 Usine de Rouvray, 1883-1924 
3 S 81 Moulin de Saint-Jouan, 1826-1912 
3 S 82 Moulin de Saint-Samson, 1849-1874 
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3 S 83 Usine hydraulique du Porzo, construction, 1903-1905 
3 S 84  Moulins de Beaufort, 1841-1906 
3 S 85-89 Moulin de Beaumont, 1850-1930 
3 S 90 Usine de Blon, établissement, 1859-1898 
3 S 91 Usine hydraulique de Caradec, 1855-1909 
3 S 92 Moulin de Carmenai, 1831-1929 
3 S 93 Moulin de Clan, demande de construction, 1876-1882 
3 S 94 Moulin de Coëtmorue, 1854-1925 
3 S 95 Moulin de la Combe, 1856-1893 
3 S 96 Moulin du Griffet, du Petit-Cadoret, du Grand-Cadoret, 1851-1927 
3 S 97 Moulin de Guernal, 1871-1911 
3 S 98 Moulin de Guillac, réglementation d’office, 1825-1896 
3 S 99 Minoterie de Josselin, 1873-1919 
3 S 100 Moulin de Lanée, 1870-1962 
3 S 101 Moulin de Lille, réglementation d’office, 1850-1881 
3 S 102 Moulins-Neufs de Pontivy, réglementation, 1847-1886  
3 S 103 Moulins-Vieux et Moulins-Neufs de Pontivy, 1848-1891 
3 S 104-105 Moulins-Vieux de Pontivy, 1839-1903  
3 S 106 Moulin de Pommeleuc, reconstruction et règlement d’eau, 1850-1898 
3 S 107 Moulin de Pouho, 1849-1929 
3 S 108 Usine de Rieux, 1850-1922 
3 S 109  Moulin de Rohan, 1850-1860 
3 S 110 Usine de Rohan, 1863-1929 
3 S 111 Usine hydraulique de Rouvray, 1883-1920 
3 S 112 Moulin de Saint-Jouan, 1831-1912 
3 S 113 Demande de construction d’une usine hydraulique par M. Gourdel à 
Saint-Maudan, 1861-1863 
3 S 114 Moulin de Saint-Samson, 1849-1874 
3 S 115 Moulin de la Tertraie, existence légale, 1805-1848 
3 S 116 Usine de Toulboubou, 1852-1896 
3 S 118 Usines, 1922-1928 
3 S 119 Usine de Rouvray, augmentation de la force motrice, 1922-1925 
3 S 120 Usine de Quengo, instruction de la demande de construction de 
l’usine, 1918-1953 
3 S 121-136 Moulins et usines, Canal du Blavet, 1812-1959 
3 S 121 Usine de Boterneau, 1873-1909 
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3 S 122 Moulins du Grand-Barrage, de l’Abbaye de la Joie, des Gorêts, 1849-
1893 
3 S 123 Usines métallurgiques des Gorêts, du Grand-Barrage, de Kerglaw, 
1860-1893 
3 S 124 Usine de Lochrist, 1835-1875 
3 S 125 Moulins-Neufs de Pontivy, réglementation d’office, 1852-1886 
3 S 126 Moulin-Vieux et moulins-Neufs de Pontivy, 1812-1891 
3 S 127 Moulin-Vieux de Pontivy, 1852-1908 
3 S 128 Usine de Polhuern, 1880-1914 
3 S 129 Usine Roulin à Pontivy, demande d’établissement d’une roue 
hydraulique, 1839-1856 
3 S 130 Usine de Tréblavet, 1899-1959 
3 S 131 Usine de Lestitut, 1855-1959 
3 S 132 Moulin de Rimaison, 1856-1899 
3 S 133 Moulin de Saint-Nicolas, proposition de vente à l’Etat, 1845-1872 
3 S 134 Usine de Signan ou de Saint-Michel, 1879-1943 
3 S 135 Concessions d’eau, 1901-1920 
3 S 136 Extension et établissement d’usines hydrauliques sur le Blavet, 
demandes d’autorisation de la fabrique de pâte à papier de Saint-
Rivalain, 1923-1924 
3 S 208 Suppression de moulins sur l’Aulne, 1823-1832 
3 S 219 Recensement des moulins sur les canaux de Nantes à Brest et du 
Blavet en 1904, 1915 et 1946 
3 S 233 Moulin (plans) et écluse de Quelleneuc, an XI-1886 
3 S 711 Demande de délivrance d’autorisations d’occupation (Forges 
d’Hennebont, Sté d’Extraits Tanniques Pontivyens, SA « Union des 
Tanneurs de l’Ouest, Sté Lambert-Rivière), 1854-1929 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Z 
 
L’inventaire ci-dessous est celui de la série Z mais comporte une autre lettre de cotation (M). 
 
 
2 M 2201  Installations classées de la sous-préfecture de Pontivy. 1822-1873. 
2 M 2244 Installations classées de la sous-préfecture de Ploërmel. 1837-1867. 
2 M 3064 Dépôts de liquide inflammable à Lorient. 1887-1935. 
2 M 3065  Nomenclature des Installations classées, Lorient. 1838-1913. 
2 M 4368  Acétylène à Lorient. 1901. 
2 M 4369 Usine à gaz de Lorient. 1845. 
2 M 4370 Dépôt d'explosifs à Lorient. 1912. 
2 M 4371  Métallurgie et scieries mécaniques à Lorient. 1858. 
2 M 4372-4381  Chaudronneries et fonderies à Lorient. 1837. 
2 M 4382-4401  Installations classées à Lorient (surtout vacheries…). XIXe-XXe 
siècle.  
2 M 4408  Liste des établissements industriels existant dans l’arrondissement de 
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INVENTAIRE DE LA SERIE W 
 
52 W 1-34 Développement industriel, dossiers d’obtention de primes de 
développement (décrivant les entreprises) classés par ordre 
alphabétique des communes, 1960-1972.  
53 W 1 Industrie textile, 1940 
53 W 2-11 Industrie des matières premières et des matériaux divers, 1941-1944 
53 W 8 Classement et recensement des entreprises du Morbihan sous 
l’Occupation, 1942-1944 
53 W 9  Recensement de la quantité de matières premières dans les 
communes, 1942 
53 W 12 Industrie betteravière, 1943 
53 W 13-14 Industrie hôtelière, 1950-1956 
57 W 1-3 Artisanat, 1937-1946 
57 W 4 Industrie, 1950-1956 
922 W 4-6 Monographie du Morbihan, 1952-1958 
922 W 50-51 Situation économique du Morbihan et de la Bretagne. Etudes et 
réflexions, 1953-1962 
924 W 1-2 Présentation du Morbihan, 1944-1962 
955 W 20 Situation économique et sociale du Morbihan. 1956-1965. 
955 W 61 Industrie chimique. 1965-1971. 
955 W 62 Entreprises diverses. 1965-1970. 
955 W 64 Etablissements industriels du Morbihan. 1965-1966. 
955 W 65-75  Série de dossiers sur l'industrie. 1960-1980 environ. 
961 W 3-7  Enquêtes de la Direction Départementale du Travail sur les principales 
branches industrielles entre 1966 et 1976 environ. 
985 W  Sous-préfecture de Lorient : dont Forges d’Hennebont, 1943-1978 
1011 W Calques et contre-calques du cadastre par communes. 
1045 W 72-85 Permis miniers entre 1955 et 1980 environ. 
1045 W 87-103  Installations classées et hydrocarbures (le libellé n'est pas très clair, il 
n’est pas sûr que ce soit prioritaire) vers 1960-vers 1980. 
1045 W 105-111  Installations classées sans suite, 1965-1975. 
1045 W 112-117  Doléances diverses au sujet d’installations classées. 1967-1975. 
1045 W 118-123  Correspondances, divers à propos du recensement des Installations 
classées en 1965 (pouvant donner des informations sur des 
installations classées ayant disparu). 
1045 W 129 Taxes sur les Installations classées. 1969-1974. 
1049 W Sous-préfecture de Vannes, administration locale, 1972-1976 
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1049 W 1 Allaire : zone industrielle  
1049 W 7 Arzon : POS de la zone industrielle 
1049 W 12 La Chapelle-Caro : Etablissements Panaget-Herfray 
1049 W 17 La Gacilly : Etablissements Yves Rocher 
1049 W 19 Grand-Champ : Installations industrielles 
1049 W 21 Guer : zones industrielles 
1049 W 32 Mauron : entreprises et établissements. Ménéac : Société Irecas-
Sarbalas 
1049 W 35 Monterblanc : zone industrielle 
1049 W 38 Péaule : zone industrielle 
1049 W 44 Questembert : zone industrielle 
1049 W 45 Ploeren : établissement Pinault-France 
1049 W 47 zone industrielle, établissement Delaunay, entreprises industrielles 
1049 W 49 La Roche-Bernard : zone industrielle 
1085 W 1-17, 193-195, 269  Etablissements insalubres, 1939-1964. Recensement des 
Installations classées, Dossiers annulés, Etablissements non 
classables,  Rejets de demandes. 
1085 W 200-268  Substances dangereuses, 1927-1963 
1085 W 200-232, 239-242 Dépôts d’hydrocarbure, 1940-1963 
1085 W 243-268 Dépôts d’explosifs, 1927-1963 
1085 W 233-238 Dépôts de gaz, 1940-1963 
1085 W 153-157, 171, 183-184, 191, 196-197 Bois et charbons, papeterie, menuiseries, 
1936-1963 
1085 W 173-175, 177-182, 192 Matériaux, minerais et métaux, 1933-1963 
1085 W 169-170, 190 Textiles, cuirs, peaux, 1941-1962 
1085 W 172 Déchets, dépôts d’ordures ménagères, 1963 
1085 W 176, 185-189 Chimie, parachimie, 1940-1963 
1085 W 158-168 Mécanique (garages), 1949-1963 
1086 W 1-106 Installations classées, 1927-1983 
1086 W 120-278 Installations classées (dont 3
ème
 classe, etc.). 
1086 W 427-433  Installations classées dont Dépôts d’ordures ménagères. 
1086 W 434-437 Taxe unique puis redevance sur les Installations classées 
1086 W 480-488 Procès verbaux du C.D.H. 
1086 W 498-511 Installations classées et plaintes anciennes. 
1086 W 512-525 Installations classées par communes avant 1970, par exemple : 
1086 W 524-525  Installations classées à Vannes. 
1086 W 528-544 Installations classées "non classables", etc.  
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1086 W 546 Doléances diverses. 1972-1974. 
1086 W 547 à 572  Dossiers non classables, dossiers sans suite, doléances entre 1970 et 
1980 environ. 
1090 W  Zone industrielle de Kerpont, 1961-1983 
1099 W 85 Installations classées. 
1099 W 86  Installations classées : Galva-Ouest. 
1099 W 87 Forges de Saint-Armel, à Ploërmel. 
1099 W 89 Implantation industrielles à  Ploërmel. 
1099 W 90.  Ardoisière à  Ploërmel. 
1099 W 129 Elimination des déchets (vraisemblablement, concerne surtout les 
dépôts d’ordures ménagères). 
1165 W 40 Etablissement employant plus de 10 salariés. 1962-1975. 
1186 W 203 Programme de lutte contre les déchets. 
1186 W 204-207  Elimination des déchets  (beaucoup de dépôts d’ordures ménagères). 
1186 W 217 Pollutions des rivières. 1983-1985. 
1186 W 220 Plaintes diverses. 
1211 W 183-184 Ordures ménagères de Lorient. 
1218 W 23 Société Bretonne de Bois d'Industrie, à Plougoumelen : projet. 
1218 W 31 à 34  Ordures ménagères.  
1224 W  Transports. Environnement, 1970-1989 
1243 W 1 à 163 Installations classées mélangées, donc avec beaucoup d'élevages. 
1980-1981. 
1244 W 1-144  Installations classées mélangées. 1982-1984. 
1259 W 1-106  Installations classées mélangées, industrie et beaucoup d'élevages. 
1985-1986. 
1259 W 107  Correspondance. 1984. 
1259 W 108-112  C.D.H. 1984-1986. 
1259 W 113 Taxe unique. 1977-1979. 
1259 W 114 Taxe unique. 1980-1984. 
1259 W 115-124 Redevance, plaintes, points noirs. 1984-1987. 
1285 W 49-103  Zones industrielles : création, aménagement, financement entre1964 et 
1984 environ. 
1292 W 157-159 Hygiène, salubrité, Etablissements dangereux, 1943-1974 
1319 W  DDE. Zones industrielles, 1944-1975 
1331 W 1-34 Délibérations du C.D.H. 1902-1982. 
1405 W 1-826 Bureau de l’environnement. Etablissements classés, élevage, 1979-
1993 
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1412 W 1-13 Bureau de l’environnement. Etablissements classés, élevage, 1962-
1986 
1423 W  Tribunaux de commerce. Lorient : Registres du commerce et des 
sociétés (1920-2004). Pontivy : Registres du commerce et des sociétés 
(1941-1959) 
1439 W 1-324 Installations classées, 1939-1996.  Le répertoire les collecte par ordre 
alphabétique des communes 
1439 W 49-50 Celluloses de la Loire à Allaire, 1988-1993 
1439 W 163, 167-168, 242-243  Société Lanvaux et Société UTEC à Bignan, 1989-1993 
1439 W 3-5, 154, 214 Etablissement SIALE à Gourin, 1978-1993 
1439 W 181-183 Société SEDIMO à Gueltas, 1994-1995 
1439 W 131-132 CET de KERMAT à Inzinzac-Lochrist, 1992 
1439 W 38-39, 115, 233-234 Société Bretonne de Galvanisation et Société PANAGET 
HERFRAY à La Chapelle-Caro, 1976-1993 
1439 W 51-52 Société SOPRAT à La Vraie-Croix, 1981-1992 
1439 W 19, 40-42, 184-185 GCA à Lanester, 1978-1995 
1439 W 96-98, 306 Conserveries Morbihannaises à Lanvénégen, 1976-1995 
1439 W 209-211 Société COLAS à Plumelin, 1990-1993 
1439 W 196-199 Visites d’inspection de la DRIRE, 1991-1994 
1447 W 175-176 Sous-préfecture de Lorient : Zones Industrielles, 1963-1975 
1447 W 178 Sous-préfecture de Lorient : entreprises, 1970-1974 
1447 W 186 Sous-préfecture de Lorient : Centrale à charbon de Locmiquélic, 
1982-1983 
1447 W 192-210 Sous-préfecture de Lorient : Environnement, 1961-1995 
1447 W 209-210 Installations classées, 1961-1994 
1447 W 258-277 Industrie portuaire, 1967-1993 
1449 W 30-103 Traitement des eaux usées, 1977-1996 
1496 W 1-6 Installations classées, élevages de porcs et volailles, 1978-1993  
1512 W 24-31 Santé environnement ; Installations classées, 1952-1976 
1563 W 48-83 Naufrage de l’Erika, opération POLMAR, 1999-2005 
1564 W 15-17 Installations classées, contentieux, 1986-1997 
1584 W 78-81 DDE. Gestion du domaine public maritime : extractions de matériaux, 
1946-1972 
1584 W 181-183 DDE. Carrières : prospection et sondage, 1954-1959 
1750 W 1-39 DRIRE, carrières et mines, 1913-2008. Dossiers de suivi des carrières 
du Morbihan 
1802 W Fichiers alphabétiques du registre du commerce et des sociétés et du 
registre des métiers, 1936-1986. 
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1827 W 2 Tribunal de commerce de Vannes, warrants industriels, 1942-1967 
1849 W 1-4 Inspection des installations classées, 1968-2010 
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INVENTAIRE DE LA SERIE O 
 
Sous-série 2 O : Dossiers d’administration communale 
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique des communes. 
 
2 O 12/11  Baux de locations des carrières à Beignon. 1839-1892.  
2 O 20/9  Carrières d'ardoises et minerai de fer à Bohal. 
2 O 121/35  Concession de distribution de gaz à Lorient (il n'est pas sûr que ce soit 
intéressant). 
2 O 178/24 Concession de distribution de gaz à Pontivy.  
2 O 260/31  Concession de distribution de gaz à Vannes.  
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INVENTAIRE DE LA SERIE P 
 
 
P 1628 à 1654 Dossiers d'imposition des entreprises, vers 1917-vers 1940. 
P 1891 Contrôle de Malestroit. 
Deuxième partie : Industries, cantons de La Gacilly, Malestroit, 
Questembert, Rochefort. 1857-1870 
Troisième partie : Industrie, commune de Carentois, Caro, Malestroit, 
etc.  
P 1894 Contrôle de Muzillac. Industrie, communes de Bohal, Larré, etc. 
P 1896  Contrôle de Ploërmel (même type de documentation). 
P 1900  Contrôle de Vannes (même type de documentation). 
P 1901  Contrôle de Vannes. Indication des établissements industriels. 1867-
1885. 
 
Sous-série 3 P 
 
3 P 41-297 Plans du cadastre dit « napoléonien », an XII-1901 
Le classement suit l’ordre alphabétique des communes puis s’organise 
par type de plans :  
- plans dits « primitifs » correspondant aux plans par masses de 
culture et aux plans parcellaires napoléoniens de première époque, an 
XII-1814 
- plans d'assemblages et plans parcellaires du cadastre napoléonien, 
1812-1901. 
3 P 577-3247 Etats de section et matrices cadastrales, 1814-années 1970 
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INVENTAIRE DE LA SERIE Fi 
 
Sous-série 1 Fi 
On trouve dans cette sous-série, qui comporte 1300 articles, un très grand nombre de cartes et 
plans. 
 
1 Fi 15-1 à 15-3 Cartes géologiques du Morbihan, indiquant les filons et carrières 
d’extraction, les industries liées à l’exploitation de ces matières 
premières (forges, haut-fourneaux). 1850 
1 Fi 15-4 à 15-6 Cartes géologiques détaillées : Lorient (1941), Vannes (1949), Redon 
(1928) 
1 Fi 24  Carte du département du Morbihan, 1880 
1 Fi 25 Carte…avec indication des sites de mines, carrières et forges, s.d. 
1 Fi 26-1 à 26-4 Série de cartes topographiques du Morbihan par arrondissement, 1875 
1 Fi 176 Extrait du plan cadastral d’Auray avec implantation de l’abattoir, s.d. 
1 Fi 177 Extrait des plans d’Herbignac et Nivillac dans un rayon de 500 m 
autour de l’usine de fabrication de noir animal, 1949  
1 Fi 178 Extrait du Plan de Ploemeur pour situer une entreprise de fabrication 
de bleu de Prusse, s.d.  
1 Fi 179 Extrait du Plan de Ploërmel où l’on propose d’établir une tannerie, s.d.  
1 Fi 180 Extrait du plan général de la ville de Vannes pour situer l’abattoir, 
1835 
1 Fi 181 Extrait du plan cadastral de Vannes (quartier de la Madeleine) à 
l’appui d’un dossier d’installation de l’éclairage au gaz, 1847 
1 Fi 182 Extrait du plan cadastral de Vannes pour l’établissement d’un dépôt 
d’engrais à La Chevillère, s.d. 
1 Fi 402 à 425  Cartes I.G.N. des années 1958, 1960 
1 Fi 690 Plan du haut-fourneau de forge et halles à charbon projetés sur la terre 
de Trédion à M. Teuffier (voir S 490-16). 
1 Fi 701 Carte de la France, feuille VI-17 Pluvigner, avec indications 
manuscrites, Institut Cartographique de Paris, 1923 
1 Fi 702 Carte de la France, feuille VI-12 Pluvigner, Erhard, 1914 
1 Fi 703-1 à 703-34 Cartes cantonales du département, classées par ordre alphabétique des 
cantons, s.d. 
1 Fi 732 Plan des installations de surface de la mine d’étain de La Villeder (Le-
Roc-Saint-André), 1860, (voir S 480). 
1 Fi 742- 4 Carte DDE de la partie nord du Morbihan avec localisation des projets 
réalisés et en cours de zones industrielles, 1970. 
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Sous-série 2 Fi 
2 Fi 456  Petite carte du Morbihan, entourée de dessins symbolisant les 
productions du département et de textes sur l’économie…, 1842 
2 Fi 622-1 à 623-3 Cie de l’Ouest puis SNCF : images de locomotives, 1972-1973 
 
Sous-série 6 Fi 
6 Fi  Fonds Lapie de photos aériennes. 1950-1960. 
 Comprend 10 à 20 photos par communes, 3 739 vues au total pour le 
Morbihan. 
Couverture aérienne I.G.N. échelle 1/30 000 des années 1970-1980. 
(cf. photothèque I.G.N. de Saint-Mandé). 
Nota : Voir aussi, si possible, les collections des photothèques de 
Ouest-France et de La Liberté du Morbihan aux sièges de ces 
journaux ainsi que la collection de la Bibliothèque Nationale (350 000 
vues du T.C.F., Redon, etc.). 
 
Sous-série 41 Fi 
41 Fi Fonds H. Baranger et Cie, société spécialisée en photographie 
aérienne et industrielle (siège à Paris)  
 
Sous-série 50 Fi 
50 Fi 1 à 223.  Plans cadastraux. 1937-1980. 
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INVENTAIRE DE LA SERIE J 
 
2 J 1-148 Famille Galles, imprimeurs à Vannes, 1506-XXe siècle 
2 J 73, 135 Documents concernant leur activité d’imprimeur, 1704-1899 
5 J 3  Papiers de Jules Machet de La Martinière : Numéro spécial de 
l'Illustration (de 1927) consacré au Morbihan (on doit y trouver de 
nombreuses indications sur la vie économique, industrielle). 
7 J 31  Papiers Léon Lallement. «  L'industrie morbihannaise il y a un 
siècle », d'après Cayot-Delandre, manuscrit (44 p.) : notes et coupures 
de presses (60 pièces), 1936, (voir Bulletin de la Société Polymathique 
du Morbihan) 
13 J 20-80 Fonds des forges de Lanouée, 1233-1909. Il s’agit surtout de titres 
généraux concernant le duché de Rohan auquel elles appartiennent. 
34 J 249-250 Archives du château de Trédion. Acte de la société pour l’exploitation 
du haut fourneau de Trédion, 1830 ; expertise du haut fourneau, 1836 
49 J Fonds Caubert de Cléry-Kervégant, architecte 
49 J 1163, 3340 Abattoir à Josselin, 1937 
49 J 3736, 2306 Construction d’une beurrerie (propriété Louis) à La Vraie-
Croix, 1947-1952 
49 J 2308 Etablissement Jean Le Douarin à Vannes : construction de 
cuves, 1937-1943 
49 J 2310, 3739 Construction d’un atelier de ferronnerie (M. Chartaud) à 
Vannes, ZI du Prat, 1973 
49 J 2310-2311 Société Duquesne-Purina à Bignan : construction d’un 
bâtiment de conditionnement de viandes de volailles, 1972-
1974 
49 J 2316-2319, 3741-3744 Conserverie Louis Le Douarin à Belz : extensions, 
station d’épuration…, 1940-1964 
49 J 2320-2324, 3745-3746 Conserverie Léon Griffon à Saint-Avé, 1918-1949 
49 J 2325-3747 Conserverie Le Douarin à Loudéac (22), 1949-1950 
56 J 1-27 Fonds Louis Robic. Correspondance des clients de la Société des 
forges des Salles (M. de Janzé). Début XIX
e
 siècle. 
59 J 1-28 Fonds de la Société d'Etudes Minéralogique Armoricaine (S.E.M.A.). 
Elle a fonctionné de 1956 à 1975 avec pour objet "la recherche et 
prospection, exploitation de tous gisements miniers, minières ou 
mines (...)". On trouve notamment des permis de recherche d'uranium, 
etc.  
69 J 28-59  Fonds Sacxé-Polignac. A la fois histoire commerciale et industrielle 
entre 1920 et 1960 environ. 
77 J 1-87 Fonds de la société Perchet-Dhelemmes (négoce de produits de la 
mer), 1926-1982 
78 J 1-39 Salmoniculture de Pont-Kerlo à Plouay créée en 1962, 1959-1986 
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79 J 1-142 Société Nouvelle des Pêcheries de la Perrière, 1930-1986 
82 J Dossiers de presse 
82 J 11-112 Industrie à Lorient 
82 J 46.  Environnement à Lorient : pyralène, pollution de rivières 
83 J Dossiers de presse 
83 J 10  Industrie à Vannes 
83 J 41 Environnement à Vannes : pollutions diverses 
84 J  Dossiers de presse 
84 J 22  Dossier général sur la pollution dont : 
- Nucléaire B (1980...) 
- Déchets industriels M (1975...) 
- Industrie N 
89 J Fonds du château des Forges des Salles, XIX
e
 siècle  
91 J 1-157 Dossiers de presse classés par communes et dans ces dossiers classés 
par thèmes, notamment la pollution. 
108 J 5 Dossier général sur l’environnement 
110 J  Fonds Yves Guillou, architecte 
110 J 372, 641-643, 1275 Usine de cosmétique Yves Rocher à La Gacilly, 1970-
1974 
110 J 425-426, 1549, 4443, 4449-4450 Garage et station service SA Laîné à 
Vannes, avenue de la Marne, 1959-1982 
110 J 472 Usine Stéphan à Vannes, zone industrielle du Prat, 1960 
110 J 496 Usine Duliscouët à Vannes, zone industrielle du Prat, 1962 
110 J 501 Station service Tête à Vannes, avenue Victor Hugo, 1963 
110 J 534 Usine Michelin à Vannes, zone industrielle du Prat, 1963 
110 J 722-724, 4406 Etablissement de construction navale Kelt marine à Vannes, 
zone industrielle du Prat, 1973-1980 
110 J 771, 4373 Usine Tabur électricité à Vannes, zone industrielle du Prat, 
1976-1977 
110 J 860 Etablissement de construction navale Keltic-Le Baud à Auray, 
1978 
110 J 1012, 4258 Garage Mercédès SCI Ker-Anna à Vannes, zone commerciale 
du Parc-Lann, 1991 
110 J 1154 Usine Bic marine à Vannes, zone industrielle du Prat, 1983 
110 J 4432 Usine de plats cuisinés surgelés à Vannes, zone industrielle du 
Prat, 1960-1961 
112 J 1-206 Société Minière des Kaolins du Morbihan à Ploemeur, 1919-1994 
112 J 153-169 Process et procédés, 1930-1986 
112 J 170 Maintenance, liste des véhicules de la société, 1954-1958 
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112 J 171-195 Production, 1928-1972 
120 J 1-93 Papiers Pierre Dalido. Famille de meuniers puis ostréiculteurs, 1910-
1974 
121 J 1-8 Entreprise Francis Huchet (bâtiment), 1886-1936 
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INVENTAIRE DE LA SERIE ETP 
 
Sous-série 5 ETP : Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan 
5 ETP 442 Situation et organisation des PME, listes… 1932-1960 
5 ETP 443 Aides financières et fiscales en faveur du développement industriel et 
commercial (locaux industriels disponibles…) 1940-1960 
5 ETP 444-445 Statistiques, 1873-1950 ; 1951-1956 
5 ETP 446-461 Recensement des commerces et des industries, classement par 
arrondissement puis par ordre alphabétique des propriétaires 
5 ETP 446-451 Arrondissement de Lorient, 1925-1959 
5 ETP 452-454 Arrondissement de Ploërmel, 1925-1959 
5 ETP 455-457 Arrondissement de Pontivy, 1925-1959 
5 ETP 458-461 Arrondissement de Vannes, 1920-1960 
5 ETP 464 Situation des négociants en cuir et des fournisseurs d’huile, de pétrole 
et de suifs, 1928-1940 
5 ETP 488 Produits industriels et artisanaux, 1884-1958 
5 ETP 500 Monographies des entreprises du Morbihan. Fiches descriptives des 
entreprises, 1960-1962 
5 ETP 501 Développement industriel. Etat des créations de sociétés, statistiques 
commentées, 1963 
5 ETP 502 Evolution des effectifs des entreprises du Morbihan, 1960-1968 
5 ETP 505-507 Industries textiles des cuirs et des peaux, 1923-1961 
5 ETP 507 Industrie de la chaussure. Demande de fermeture de la 
succursale de la société Bata installée à Vannes (pétition, 
1936). Mesures de protection du secteur (1938-1939) 
5 ETP 508-510 Industries du bois : bois à œuvrer, papeterie, sylviculture, 1884-1961 
5 ETP 511 Métallurgie. Approvisionnement en acier de l’établissement de forge 
marine Le Béon à Lorient, 1952 
5 ETP 512-513 Produits du sous-sol, 1911-1963. Charbon et kaolin, 1920-1961. Sable 
et granit, 1931-1960 
5 ETP 514 Produits chimiques, Approvisionnement en engrais, 1946-1953 
5 ETP 515 Energie. Electricité, 1938-1961. Installation d’usines marémotrices et 
hydroélectriques (1950-1955)… 
5 ETP 516 Energie. Gaz, 1950-1961. Délimitation géographique des 
établissements publics régionaux de production et de distribution… 
5 ETP 517 Industrie de l’art et de précision. Arts décoratifs, 1915 
5 ETP 519-528 Economie agricole, 1913-1963 
5 ETP 545-581 Chemins de fer, 1881-1963 
5 ETP 584-587 Arsenal de Lorient, 1882-1966 
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5 ETP 599 Construction de navires, 1931-1955 
5 ETP 614-626 Ports du département, 1884-1963 
5 ETP 631 Concession de la force hydraulique, 1931-1962 
5 ETP 660 Propriété industrielle, 1901-1963. Récompenses industrielles et 
commerciales : liste des entreprises à caractère familial les plus 
anciennes du département… 
5 ETP 706 Création de cantines d’usines, 1942-1949 
5 ETP 711 Pollution des eaux, 1934-1962 
5 ETP 743-748 Aménagement du territoire, 1946-1963 
5 ETP 744 Aménagement industriel et commercial de la région Bretagne, 1952-
1962 
5 ETP 769-834 Port de commerce de Lorient, 1867-1967 
5 ETP 835-842 Port de Vannes, 1897-1963 
5 ETP 843 Port de La Trinité-sur-Mer, 1943-1963 
5 ETP 851-857 Zone industrielle de Kergroise à Lorient, 1887-1961 
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